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A L T I N D A  Salonda Başbakan Turgut Özal’ın alkışlarla kesilen 
konuşmasından başka ses duyulmuyordu. Ne olduysa bir anda oldu. Peş pe­
şe patlayan silahların boğuk sesi duvarlarda yankılanırken, binlerce kişi kendi­
ni yere attı. Herkesin ölümle burun buruna yaşadığı anlar geçmek bilmedi. Ya­
ralananların feryatları, silah seslerine karışmış, bir “bayram” yeri gibi süsle­
nen Atatürk Spor Salonu “mahşer" yerine dönmüştü.
D U M A N  Yaralanan Başbakan’ın yanına ilk koşanlar- 
dan biri eşi oldu. Bayan Ozal, yerde yatan eşinin üzerine kapanırken ko­
ruma görevlileri de ellerinde silahları He etten bir duvar oluşturdular.
Hain saldın tüm yurtta ve dünyada kınanıyor
^Üşâdik57
Kurşun yağmuru altında 
BİTM EYEN SANİYELER
METİN TOKER İlk silah seslerini 
yaylım ateş izledi. Bir anda herkes yer­
deydi
SÜREYYA ORAL özal sırtüstü 
yatıyordu. İki el ateşten sonra kürsünün 
altına çökerken gözlüğü de yüzünden 
fırlamıştı. Kürsünün arkası kan gölüydü. 
Başbakan Özal’ın üzerinde de kan leke­
leri vardı
KEMAL BALCI Semra Özal, mikrofondan yansıyan se­
siyle eşinin tedavi edilmesini İstiyordu. Herkes gibi ben de 
kendimi yerde buldum. Başımı kaldırdığımda kürsüye bak­
tım. özal kürsüde yoktu
MUSTAFA 
İSTEMİ Üzerinden 
kanlar akan insanlar in­
leyerek ayağa kalkmaya 
çalışıyordu
YAVUZGÖKMEN
"Yatın" komutu herkesi 
kurtardı. Olduğum yerde 
yatıyorum. Yahu, bizim 
tarafa ateş ediyorlar
•  ■
Ozal başparmağından kurşun yarası aldı
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HEPİMİZE GEÇMİŞ 01SUN
B AŞBAK AN  Turgut Ö zal’a ve millet olarak hepi­mize geçmiş olsun..
Devlet yöneticilerine yapılan saldırıların hedefi, on­
larla birlikte devletimiz ve milletimizdir.
Hangi siyasal görüşten olursa olsun ve hangi tartışma­
nın hangi yanında bulunursa bulunsun, tüm yurttaşlan- 
mız bugün, aynı duygular ve dilekler içindedir.. Suikast 
girişimini büyük bir nefretle kınamaktadır.. Hedefine ula­
şamamasından büyük bir teselli bulmaktadır. Ve yarala­
nanların sağlıklarına bir an önce kavuşmasını dilemektedir.
Bu satırlar yazılırken, saldırganın sadece kimliği sap­
tanmıştı. A fy o n ’un Dazkırı ilçesinden Kartal Demirağ.. 
Siyasal geçmişi belli ama, bu elbette tek başına, bir şey 
ifade etmez. Bu aşamada, girişiminin siyasal görüşleriyle 
ilgili olduğunu öne sürmeye neden olacak bir açıklama 
yok.
Zaten bu gibi olaylarda, bir değerlendirme yapm ak için 
soruşturmanın gelişmesini beklemelidir. Yoksa insan ha­
lidir: Olayın ilk heyecanı içinde kızgınlıklar, gerçek sal­
dırganların çerçevesinden çok daha yaygın hedeflere y ö ­
nelir.. Bu yönelimi, asla teşvik etmemelidir. Yoksa hak­
sız suçlamalar yapılır.. Kinlenmeler oluşur..
Çok şükür ki, saldırıda bir can kaybı olmamıştır.
Ancak bu olaydan alınacak ilk ders bellidir:
Parti kongreleri gibi büyük toplulukların bulunduğu 
yerlerde alınan güvenlik önlemleri, mutlaka ve hızla, sağ­
lıklı bir hale getirilmelidir.
Televizyonun tespit ettiği sahneleri izlerken bile anla­
şılıyor: Hele kongrede bulunan arkadaşlar daha da somut 
bir şekilde anlatıyor: Dinleyici ve basın sıralarında da, kür­
sü önünde de, böyle bir ihtimali gözeten bir güvenlik dü­
zeni yoktur.
Bayan Semra özal’ın televizyondan da işitilen hatır­
latması yerindedir: Gerçi salondaki basın mensupları da­
ha öncesinden davetli ve kartlı olarak, dikkatli bir kont­
rolden sonra içeriye alınmışlardır. Ama delegeler kapısın­
dan, bazı politikacıları omuza almak üzere girip de salonda 
kalanların basın mensupları arasına karışmasına ve kür­
sünün dibine kadar yaklaşıp özal'ın konuşmasını oradan 
dinlemesine kimse ses çıkarmamıştır. Onlar yüzünden, 
özal'ın fotoğrafını çekme görevleri aksayan fo to  muha­
birlerinin itirazlarına da..
Bu gibi toplantılarda şüpheli kişilerin daha önceden 
gözlenip, daha ilk hareketlerinde müdahale edilebilmesi­
ni sağlamak esastır. Bülent Ecevit ‘e A merika 'daki bir ko­
nuşması sırasında silah çeken saldırganın, aynı anda üze­
rine çullanılabildiği gibi.. Dünkü olayın öncesindeki gibi 
bir karmakarışıklık içinde, o önceden gözleme işinin de, 
anında müdahalenin de yapılamayacağı bellidir.
Ayrıca: Polisin, saldırıdan sonra nasıl davranacağı ko­
nusunda da yeterli antrenmanı olmadığı anlaşılıyor.. Ni­
tekim saldırgana yönelmiş polis kurşunlarından daha fa z ­
lası, gidip başka hedefleri bulmuştur.
Devlet adamlarımızı koruma sistemimizin bu tecrübe- i 
nin ışığında yeniden gözden geçirilmesi dileğiyle, Başba­
kan Turgut ö za l’la tüm özal ailesine, olayda yaralanan \ 
tüm vatandaşlarımıza ve hepimize tekrar geçmiş olsun.
|  ANA  g r s i d e  B şb ­
kan özal'a  suikast girişim i si­
lahlı ça tışm a ile ö n len d i. 
Özal'a 8 m e tre  m esa fed en  
ateş  e d e n  sa ld ırgan ın  kur­
şun larından  b iri m ik ro fo n a  
ç a rp ıp  yö n  d e ğ iş tir in c e , 
Başbakan g öğ sü nd en  yara  
a lm a k tan  ku rtu ld u .
|  Güvenlik görevlilerinin de 
saldırgana ateşe başlama­
sıyla birlikte büyük panik 
yaşandı. Yüzlerce kişi aynı 
anda kapılara yüklendi. 
20'yl aşkın kişi ezilerek ya 
da kurşunla yaralandı, ça­
lışma Bakanı imren Aykut 
yaralananlar arasında 
k Dazkırılı saldırgan Kartal De- 
m ira ğ 'ın  eski b ir MHP m ili­
ta n ı o ld uğ u  aç ıklandı. Kar­
ta l D em irağ 'ın  eski ülkücü  
arkadaşı Abdullah  şengül'ü  
bıçaklam ak suçundan  tu ­
tu k la n d ığ ı ve 23 o c a k ta  
D alam an C e za ev i'n d en kaç ­
tığ ı b ild irild i
»Saldırıdan az önce ANAP 
Genel Merkezi ne telefon 
eden bir kişinin suikastı İh­
bar ettiği one sürüldü
8, 9, 12 VE 13. SAYFADA
B A Ş B A K A N I M İ K R O F O N  K U R T A R D I  Silahlar susmuş , Özal’a İlk te­
davisi yapılmıştı. Panik yerim şaşkınlığa bırakıyordu. O sırada Başbakan yeniden kürsünün 
arkasında göründü. Ve yeni yeni toparlanan salondan bir alkış tufanı koptu. Kürsü silahlı 
korumalarla çevrilirken Başbakan Özal, “Devam edeceğim. Devam edeceğim" diyordu.
BİLİMSEL TIP EVİNİZDE
M i l l i y e t  S a ğ llâ f
K it a p lığ ı
#  Yurdumuzun ünlü 
oilim adamının hazırladığı 
büyük eser
#  Teşhis ve tedavide en 
son yenilikler
#  Renkli resimli, grafikll, 
çizelgen
•E v in iz in  tıp kütüphanesi 
• ö z e l  kabı içinde 6 kitap
İLK KUPON PAZARTESİ
10 çifte Milta 
Bodrum
S U İ K A S T  A N !  U E
S O N R A S I  Biranda or­
taya fırlayan suikastçı Kar­
tal Demirağ silahını kürsü­
ye doğrulttu ve Başbakan 
Özal’a iki el ateş etti. Panik 
o anda başladı. Ancak koru­
ma görevlilerinin açtıkları 
ateş sonucu yaralanarak 
kanlar içinde yere yuvar­
landı
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KANLI BİR GUN
ER şey bir şov havası halinde başladı. Anka­
ra’daki Atatürk Spor Salonu oyuncak F-16'sı, 
yanıp sönen ışıkları, suların akacağı taklit ba­
rajı, sonuna kadar açılmış hoparlörlerden yükselen 
arabesk müziği ve ANAP seçim otobüslerinin ünlü at- 
rakslyoncusu Zenger’in bağırtılarıyla “ görmemişin oğ­
lunun sünnet düğünü" görüntüsündeydi.
ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal 
kürsüden yaptığı konuşmasında, iktidarının ülkede 
sağladığı —Güneydoğu Anadolu’daki birkaç ilimiz 
dışında— huzur ve güveni övüyordu ki, ilk silah ses­
leri duyuldu. Onu polislerin tabancalarından çıkan yay­
lım ateş izledi. Bir anda herkes yerdeydi. Yaralılar 
vardı.
Radyo ve televizyon, olayı “ Başbakan Turgut 
Özal’a suikast yapıldı”  diye duyurdu.
Bu satırların yazıldığı sırada bütün yurt heyecan 
içindeydi. Atatürk Spor Salonu’nda olay ucuz atlatıl­
mıştı. Yaylım ateş veya çıkabilecek panik çok sayıda 
ölü ve yaralıya ma! olabilirdi.
Olayın ülkede, toplumda ve siyaset hayatında ya­
ratması doğal sonuçları rejime en az zarar verebile­
cek düzeyde tutmak için başta siyaset adamları, her­
kes tam bir gayretin içinde olmalıdır. Özellikle serin­
kanlılık önde gelmeli've duygusallık, hele istismar 
duygusu mutlaka bir kenara itilmelidir.
Bu, bir başbakanın Türkiye’de uğradığı ilk suikast 
teşebbüsü değildir. Başbakan İsmet İnönü’ye Başba­
kanlıksan çıkarken, çok yakından beş el ateş edilmiş­
tir. Başbakan hiçbir şey olmamış gibi Meclis’e gitmiş, 
çalışmaya devam etmiştir. Suikast teşebbüsünü tak­
bihte bütün partiler samimi davranmışlar, hiç kimse 
bunu kendi tarafına yontmaya kalkışmadığından bir 
gerginlik süreci yaşanmamıştır.
Eğer şimdi muhalefet tabanca tutan elin sahibini 
“ Özal’ın amansız politikasının umudunu kaybetmiş 
kurbanı”  diye tanımlamaya kalkışırsa veya iktidar onu 
“ muhalefetin insafsız kışkırtmalarıyla gözü dönmüş 
bir cani” diye gösterirse o elin kurşunları hedefini bul­
mamış olsa dahi o elin, yahut onun arkasındakilerin 
amaçlan yerine gelmiş olacaktır.
Daha o an salonda ANAP’lıların yükselttiği “ Gazi 
Özal” haykırışı iyi şeyler söylememektedir. Bir an, 
Londra uçak kazasından sonra DPlilerden duyulan 
“ Gazi Menderes”  seslerini hatırlatmaktadır. Böyle 
olaylarda sertleşme değil, yumuşama, bir ve beraber 
davranış en doğru yoldur ve bu, Türkiye’de ispatlan­
mıştır. Gerçi Turgut Özal silahların patladığı sırada 
yapmakta olduğu konuşmasında partilerin 1980 ön­
cesi kavgalarını şikâyet konusu yapıyor ve araların­
daki çekişmeleri çok fenalığın sebebi diye gösteriyor­
du. Ancak birkaç cümle sonra SHP’den bahsediş tar­
zı, hele “ eski patronu" Süleyman Demirel’in şahsı hak­
kında dedikodu düzeyine inerek yaptığı ağır hücum­
lar günümüzdeki partilerin ilişkilerini düzeltme is ti­
dadını taşımıyordu.
ÜRKİYE’de havanın gerginleşmesini isteyen 
odakların bulunduğu hiç kimsenin meçhulü de- 
------ğildir. Bunlar, hele siyasi hava ne kadar ağır­
laşırsa kendilerini o kadar başarılı —ve umutlu— his­
sedeceklerdir.
Olay şu anda aydınlanmış değildir. Bu suikast te­
şebbüsünün arkasında ne ve kimler vardır, bilinme­
mektedir. Belki de bir mensubun bireysel davranışı­
dır. Bunu vesile ederek düşük bir prestiji yükseltme­
ye çalışmak da, o prestiji daha-kırmak için kullanmak 
da akıllı davranış değildir. Sertlik ise hiç kimseye bir 
şey kazandırmaz. Herkes bunun imkânını da ne ka­
dar elinde tuttuğunu, şapkasını önüne koyarak düşün­
meli ve teşhisi doğru yapmalıdır.
Olay elbette küçümsenecek düzeyde değerlendi­
rilemez. Ama çapından fazla büyütmek, hele özel mak­
satlarda kullanmaya kalkmak buna teşebbüs edene 
herkesten çok zarar verecektir.
Genel başkanların liderlik niteliğine sahip bulun­
duklarını ispatlamaları anıdır, bu an. Vatandaş, onlar­
dan bunu bekliyor. Kışkırtmak ise asla bir liderlik vasfı 
olamaz.
Turhan Selçuk
I f
Ozat yeniden Genel Başkan
"12 Eylul'e 
dayanmadık
• Anavatan Partisi Genel Başkanı ve  Başbakan T u rg u t özal, ikinci büyük ko n g re d e  yap tığ ı konuşm ada, "Ön­
ceki siyasi kadro ların  kavgacı tu tu m u n u n  n elere  mal 
o lduğunu b iliyo ru z” dedi
ANKARA, ÖZEL Özal, DYP ve SHP için şu de-
~]N A V A TA N  Partisi ikinci ğerlendirmeyi yaptı: 
l  büyük kongresi Genel Baş- “Önce SHP’nin durumundan
kan Başyardımcısı Mehmet 
Keçecilerin konuşmasıyla çalışma­
larına başladı. Kongre divan baş­
kanlığına 67 il başkanının önerisiyle 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor eski 
Bakanı, Malatya Milletvekili Me­
tin Emiroğlu seçildi.
Atatürk Spor Salonu’ndaki 
kongrede konuşan Genel Başkan ve 
Başbakan Turgut Özal, 1988 ön­
cesi siyasilerini eleştirdi. Özal, ko­
nuşmasında DYP’yi zaman tünelin­
de kalmakla suçlarken, SHP’nin 
kendi iç sorunlarını halledememiş- 
ken iktidara nasıl talip olabileceği­
ni sordu. Özal, DYP lideri Süley­
man Demirel’in sıkıştığında şapka­
sını alıp gittiğim söyledi.
30 yıllık demokrasi hayatının 
inişlerle ve yokuşlarla dolu olduğu­
nu, 27 Mayıs ve 12 Mart’ı tasvip 
etmediğini söyleyen Özal, “12 Ey­
lül öncesinde siyasi kadroların uz­
laşmaz ve kavgacı tutumunun bu 
memlekete nelere malolduğunu bi­
liyoruz. Bugün karşımızda olanlar 
eski tutum ve davranışlarına aynen 
devam ediyorlar. Hepsini millete 
havale ediyorum. Biz parti olarak 
12 Eylül’e dayanmadık, eski par­
tilerin mirasçısı olmaya da hiç 
tevessül etmedik” dedi.
Demokratik düzene, insan hak 
ve hürriyetlerim zedelemeye, tahrip 
etmeye ve ortadan kaldırmaya yö­
nelik her türlü hareketin karşısın­
da olduklarını dile getiren Turgut 
Özal, “Yargı organlarının bağım­
sızlığı ve tarafsızlığı esastır” dedi.
İÇ POLİTİKA
Bakanların, belediye başkanla- 
nııın ve parti teşkilatının vatandaş­
ların isteklerini mümkün olduğu ka­
dar çözmelerini isteyen Başbakan, 
genel seçimin üzerinden yedi ay geç­
mesine rağmen muhalefetin tekrar 
memleketi seçime götürmek için si­
yasi şartlan tırmandırmaya çalış­
tığını-savundu. Özal, “Şunları sor­
mak lazım: Biriniz veya ötekiniz 
iktidara gelinceye kadar seçime de­
vam mı edelim? Seçim Kanunu’na 
SHP, DYP ve bunların koalisyo­
nu iktidar oluncaya veya ANAP 
kaybedinceye kadar seçim tekrar­
lanır diye bir madde mi koyahm?” 
dedi.
başlayabm. Sosyal demokrat tabi­
ri günümüz Türkiye'sinde bir prog­
ramı, tezi ifade etmekten uzaktır. 
Daha ziyade bir slogan mahiyetin­
dedir. Bunun ne olmadığım da, ne 
olduğunu da herkesin bilmesi la­
zım. Yalnız adını değil, muhteva­
sını da bilmemiz lazım. Ana mu- 
haleet partisi bütün vaktini bizi 
tenkitle ve parti içi çekişmeleriyle 
harcıyor. Bizi daha fazda tenkit et­
mesinde hiçbir mahzur yok ama, 
ne yapacaklarım, iktidar olduktan 
sonra düşünenlerin bu memlekete 
verdiği zararı hepimiz biliyoruz. 
Kendi içlerinde o kadar çok prob­
lemleri var ki, bu problemleri ma- 
zallah Türkiye’ye aksettirdikleri 
takdirde ise Türkiye 1980 öncesi­
ne çok rahathkla döner.
“Gelelim ikinci muhalefet par­
tisine. Kısacası; zaman tünelinde 
kaldı. Bugünün ve yarının Türkiye' 
âne vereceği bir şey yok. Geçmişte 
Türkiye’yi iyi idare ettiğini zanne­
diyor. Daha doğrusu, iddia ediyor. 
Herhalde insanoğlunun unutkan­
lığına güveniyor. Bir kere, herke­
sin her şeyi unutması o kadar ko­
lay dep. Her şey o kadar terdi ta­
ze ki, sadece şu tespitimizi belirt­
mekle yetinelim: O, çareyi çaresiz­
likte bulmuştur. Her defasında 
şapkayı alıp gitmekte, müflis eko­
nomiyi devretmekte fevkalade ma- 
hirdir. Üzerinde duracağım bir hu­
sus daha var. üzün zaman siyaset­
te kalanlarda halkın arayacağı bir 
şey var. Söyledijp sözlere pven ya­
nında, ortaya oyduğu belgelerin 
doğruluğu meselesi. Siyasetçi dün 
dündür, bugün bugündür diye fi­
kir değiştirmez. İktidar koltuğu her 
ne pahasına olursa olsun elde edi­
lecek bir yer depdir,”
YENİDEN SEÇİLDİ
Başbakan Turgut Özal, yeniden 
ANAP Genel Başkanlığı’na seçildi. 
ANAP büyük kongresinde dün ya­
pılan oylama sonucunda Özal, 1127 
delegenin oyunu alarak ANAP Ge­
nel Başkanı oldu. 67 delegenin oy 
kullanmadığı seçimlerde bir oy ge­
çersiz sayıldı.
Tek genel başkan adayı olarak 
seçimlere katılan Başbakan Turgut 
Özal, 2. kez ANAP Genel Başkan- 
lığı’na seçilmiş oldu.
vasiliu: "Denktaş ile Temmuz da görüşeceğim'
Kıbrıs için 
önemli adım
A  Vasiliu, b ü tü n  Kıbrıs Rum  kesim i p a rtile r in in  lider- 
w  teriyle dün  yaptığ ı to p lan tıd a n  sonra, T em m u z ba­
şında C enevre 'de  KKTC C um hurbaşkanı Rauf D enk­
taş ile g ö rü şm eye  hazır o ld u ğ u n u  açıklad ı. Vasiliu, 
"Başbakan Özal ile d e  g ö rü ş m e m  g e re k tiğ in e  ina­
n ıy o ru m " d ed i
•  A k a y  C E M A L  • lefkoşa
IBRIS Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, dün Lefkoşa’da 
yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile 
görüşmeyi kabul ettiğini bildirdi.
Â n
"BABALAR GUNU"
K
Rauf Denktaş, ay başında yaptığı açıklamada, Vasiliu ile görüş­
meye hazır olduğunu duyurmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Perez de Cuellar da, iki lidere, “ gündemsiz”  bir araya gelmeleri 
İçin çağnda bulunmuştu.
Vasiliu, dün Kıbrıs Rum kesimindeki tüm partilerin liderlerinin 
katıldığı “ Ulusal konsey”  toplantısından sonra, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Denktaş’m da kabul etmesi halinde, kendisiyle Tem­
muz ayının başında Cenevre’de buluşabileceğini belirtti.
Yetkililer, Vasiliu’nun, “ Denktaş’la buluşması” na, Komünist 
AKEL ile sağ kanattaki Demokratik Birlik Partisi’nin destek verdi­
ğini, eski başkan Kipriyanu’nun partisi Demokratik Parti ile Sosya­
list EDEK’in ise, karşı çıktığını açıkladılar.
Vasiliu toplantıdan sonra kararını açıklarkçn, “ Başbakan Tur­
gut Özal’la da görüşmesinin gerekli olduğunu”  belirtti.
YILMAZ KKTC’YE GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz’m üç günlük resmi bir ziyaret için 
22 Haziran’da KKTC’ye gideceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı’ndaıı yapılan açıklamada, Mesut Yılmaz’m 
bu ziyareti, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol’un 
resmi daveti üzerine yapacağı kaydedildi.
Anna Amezaga gerçek öyküsünü anlatıyor:
17 kilo vermeyi 
NASIL BASARDIM^ .
.. .6 ’ sı ilk haftanın 
sonuna kadar 
olmak üzerei
...Hiç perhiz yapmadım.
0 giinden bu yana hiç şişmanlamadım: 
bir gram bile almadım!
◄ işte bir sene önceki halim. 1.60 m. boyunda olmama rağmen kilom 69. Ve hiçbir şey beni zayıflatmıyor.
Şimdi sevdiğim herşeyi yiyebiliyorum ve hiç şişmanlamıyorum. .  
İnanılır gibi olmayan tarafı hiçbir rejim uygulamadan her zamanki 
gibi yemeye devam ederek 3 haftada 17 kilo vermiş olmam.
Yukarıda soldaki fotoğrafta görebi­
leceğiniz gibi, 13 yaşında küçük bir 
“fıçı” gibi şişmandım. Okulda arka­
daşlarımın beni “şişko” diye çağır­
dıklarım hatırlıyorum. İşin en ber­
bat yanı şişmanlamaya devam et- 
memdi. 17 yaşımda boyum 1.60, ki­
lom 67 idi. Çok şükür bunlar artık 
geride kaldı. Dünyanın tüm altınla­
rını verseler o günleri tekrar yaşa­
mak istemem.
Nişanlım AJberto’yu tanıdığımda ar­
tık ne pahasına olursa olsun zayıf­
lamak gerektiğine inandım. İki ay 
sonra 8 kilo vermiştim. Bu arada, 
çok sıkı bir rejim uygulayıp, neredey­
se hiçbir şey yemediğimi söylemeli­
yim. Ancak tekrar normal yemeye 
başlar başlamaz hemen şişmanla­
dım. Bir ayda tekrar 10 kilo aldım. 
Umutsuzdum. 69 kilo olmuştum ve 
zayıflayamıyordum. Ta ki, sözünü 
edeceğim meşhur zayıflama metodu­
nu bulana kadar.
Uzun zamandan beri iş arıyordum. 
Bulduğum işler kısa süreli küçük iş­
lerdi ve çok az ücret veriyorlardı. So­
nunda asıl derdimin şişmanlık oldu­
ğunu anladım: kimse şişko bir sek­
reter istemez.
Umudum tükeniyor
Bir akşam eve döndüğümde nişan­
lımla erkek kardeşinin gülüştüklerini 
duydum. Televizyonda biraz “açık” 
bir film seyrediyorlardı. İçeri girip 
onlara merhaba demeye hazırlanı­
yordum ki, kardeşinin nişanlıma: 
“ Anna’nın bu kadar şişman olma­
sı seni rahatsız etmiyor mu?...” di­
ye sorduğunu duydum. Cevabını 
dinlemeye hiç niyetim yoktu. Göz­
lerim yaşlarla dolu odama koştum 
ve o gece size yazdım.
Zayıflamak için o kadar rejim yap­
mış, o kadar hap almış, o kadar za­
yıflama metodu uygulamıştım ki 
başka bir deneme de yapabilirdim. 
Ayrıca sizin metodunuzla, kaybede­
cek hiçbir şeyim yoktu. Haftada 5 
kilo vererek ideal kiloma gelmedi­
ğim takdirde deneme bana hiçbir şe­
ye mâlolmayacaktı.
Bu metodu gizlice uygulamaya ka­
rar verdim. Bir kez daha benimle 
alay edilmesinden korkuyordum.
Zayıflayacağıma emin 
olabiisem 100.000 lira 
harcamaya hazırdım
Bu defa zayıflayacağıma cidden ina­
nıyordum. Benim gibi zayıflamayı 
başaramayan birçok hanımın bu 
metodu uygulayarak 10, 15 ve hat­
ta 20 kilo verdiklerini açıkladıkları
beyanatlar okumuştum. İlk defa bu 
kadar zayıfladıklarını söylüyorlar­
dı. Ben de bu sonuca ulaşmak pa­
hasına 100.000 lira harcamaya ha­
zırdım.
Size yazdığımdan tam 16 gün sonra 
postacı bana üzerinde açıklama ol­
mayan büyük bir zarf getirdi. İçin­
de metodunuz ve o günden sonra 
hep yanımda taşıdığım güzel bir he­
diye vardı.
Harikaydı. Bu metod sayesinde ilk 
defa birinin benimle cidden ilgilen­
diğini düşünüyordum. Sanki her 
gün, yanımda problemimi bilen bi­
ri vardı ve ideal kiloma gelene ka­
dar bana yol gösterecekti. Çok gü­
zel bir duygu olduğunu itiraf etme­
liyim. Bu sefer sahiden zayıflayaca­
ğıma emindim ve... Yanılmadım. 
O büyük zarfın içinde hiç kimsenin 
bana açıklamadığı bir şeyi öğreten 
çok dostane bir mektup vardı... Bu­
nu okuduktan sonra niçin zayıfla­
madığımı - niçin kadınların çoğunun 
zayıflayamadığını - nihayet anla­
dım.
Bir perşembe sabahı metodunuzu 
uygulamaya başladım. Diyebilirim 
ki o günden bu yana hayatım tama- 
miyle değişti.
Başaramamaktan 
çok korkuyordum
Tekrar 69 kiloda kaldığımı görmek 
korkusuyla ilk günler tartılmaya ce­
saret edemiyordum. Üç gün sonra
tartılmaya karar verdim. Günlerden 
pazartesi olduğunu hatırlıyorum ve 
büyük bir hayal kırıklığına uğradım. 
Sadece 2 kilo vermiştim... 
Moralimi bozmadan devam ettim zi­
ra metod ilk üç günde az kilo vere­
bileceğimin normal olduğunu söylü­
yordu. Sevdiğim herşeyi yiyebiliyor 
olmam da devam etmek konusun­
da bana cesaret verdi. Herhangi bir 
perhiz yapmama gerek yoktu.
Yine de ilk hafta 
altı kilo verdim
Bütün bir hafta boyunca bu meto­
du uygulayarak tekrar tartıldım ve 
6 kilo verdiğimi gördüm. İnanılmaz 
bir şeydi. Elbiselerim bol gelmeye 
başlamıştı bile. Nişanlım bile bana 
değişik bir gözle bakmaya başlamış­
tı. Hatta şöyle demişti: “Gittikçe gü­
zelleştiğin hissine kapılıyorum. Yok­
sa zayıfladın mı?” . İşte o anda ona 
herşeyi anlattım...
Sonra zayıflamaya devam ettim. Ba­
yağı eridiğimi hissediyordum. Tam 
üç haftada 17 kilo verdim. En gü­
zel tarafı, kendimi hiçbir zaman bu 
kadar iyi ve formda hissetmemiştim. 
Arkadaşlarım, annem, babam, 
komşular bütün bu kiloları verdiği­
mi gördükçe gözlerine inanamıyor- 
lardı. Onların bu tepkilerini gördük­
ten sonra insanların dış görünümü­
ne ne kadar önem verdiklerini da­
ha iyi anladım. Bana hiçbir zaman 
bu kadar kompliman yapılmamıştı!
Bugünkü halime bakın. 52 kiloyum. Hiçbir zaman bu kadar zayıflayabilece­
ğimi düşünmemiştim: 3 haftada 17 kilol
Bugün artık aynı kişi değilim; zayıf­
ladıktan sonra benim için yeni bir 
hayat başladı... Ayrıca, bu metod 
sayesinde artık sevdiğim herşeyi yi­
yebiliyor ve şişmanlamıyorum.
Şu anda boyum 1.60, 
kilom 52
İki hafta boyunca her sabah gaze­
telerdeki eleman ilanlarını okudum. 
Nihayet sevdiğim bir iş buldum. 
Eminim ki zayıflamış olmasaydım 
bu işi hiçbir zaman bulamayacak­
tım.
Şu anda kilom 52 ve boyum 1.60 m. 
iki aydan beri tek bir gram bile al­
madım ve artık şişmanlamayacağı­
ma eminim.
Bu metodu zayıflamak isteyip de ba­
şaramayan bazı arkadaşlarıma tav­
siye ettim. Hepsi de zayıfladı. Ara­
larından biri iki aydan az bir süre 
içinde 26 kilo verdi. Zayıflayamayan 
bütün hanımların bu metodu dene­
meleri gerektiğine inanıyorum. 
Nişanlım beni böylesine zayıflamış 
gördüğüne hâlâ inanamıyor... Ay 
sonunda istersem bana en son mo­
daya uygun bir elbise armağan ede­
ceğini söylediğinde sevinçten çılgına 
döndüm. Tezgâhtar hanımın vücut 
hatlarında ilgili komplimanlarını 
duyunca sevincim daha da çoğaldı. 
Nişanlım hiçbir zaman benimle böy­
le gurur duymamıştır.
Doktorum bile bu kadar zayıfladı­
ğımı gördükten sonra beni tebrik et­
ti. Ona uyguladığım metoddan sö- 
zettim; bugüne kadar böyle bir şey 
görmediğini kolay uygulanabildiği 
hiçbir fedakârlık gerektirmediği ve 
<%98 başarılı olduğu için diğer has­
talarına tavsiye edeceğini söyledi.
Anna Amezaga 
Calle Galileo, 7-Madrid
Zayıflayan hanımlardan her gün ha­
berler geliyor. Bu metod sayesinde 
10, 15 hatta 20 ve daha fazla kilo 
verdiklerini belirtiyorlar. İlk defa 
gerçekten zayıfladıklarını ve bu me­
todun başka hiçbir metoda benze­
mediğini söylüyorlar.
Bu metodu uygularken dilediğiniz 
kadar yiyebilirsiniz. Herhangi bir 
perhiz ya da jimnastik yapmanız ve­
ya ilaç kullanmanız gerekmiyor. 
Haftada en az 5 kilo verip ideal ki­
lonuza geleceksiniz ve sonra, bu me- 
todla zayıflayan diğer tüm hanım 
lar gibi, bir daha hiç şişmanlamaya­
caksınız.
Siz de ince olmak 
istiyor musunuz?
Siz de kalıcı bir şekilde zayıflamak 
ve mutluluğunuza engel olan birkaç 
fazlalık kilodan kurtulmak istiyor 
musunuz? O zaman Anna Ameza­
ga ve bu metodla zayıflayan binler­
ce hanım gibi yapın. Yalnızca me­
rak için bile olsa deneyebilirsiniz zira 
birazdan göreceğiniz gibi hiçbir pa­
rasal riske girmiyorsunuz. Kendiniz, 
için yapmasanız bile, sizi zayıflamış 
görmek isteyen sevdikleriniz için ya­
pın.
Evet, belki her zaman hayalinizde 
canlandırdığınız genç kız çizgilerine 
erişebilirsiniz. Şunu aklınızdan çı­
karmayın: bu metodla, ideal kilonu­
za gelene kadar haftada 5 kilo ve­
receksiniz. Bütün bunları perhiz 
yapmadan ve dilediğinizi yiyerek 
gerçekleştireceksiniz;
İşte size inanılmaz bir 
deneme önerisi. Bugüne 
kadar görülmemiş bir şey.
Bir ayda ideal kilonuza gelmeniz ge­
rekir: bu durumda size maliyeti
14.500 liradır. Eğer sonuçtan %100 
memnun kalmazsanız veya, herhan­
gi bir nedenle tatmin olmadıysanız 
90 gün (üç ay) içinde metodu bize 
iadeli taahhütlü olarak geri gönder­
meniz yeterli. Metodun elimize ge­
çiş tarihinden en geç 8 gün sonra
14.500 lira tutarında bir çek size ia­
de edilecektir. Hiçbir soru sorul- 
maksızın. Bu yazılı ve kesin bir ta­
ahhüttür.
Anna Amezaga ve binlerce hanım 
gibi siz de bu harika metodu dene­
yin. Metodu elde etmek için aşağı­
daki bedava deneme kuponunu dol­
durup bize yollamanız yeterlidir. 
Çabuk zayıflayacağınızdan emin ol­
mak için bunu hemen bugün yapın.
Hediye
Aşağıdaki kuponu 5 gün içinde 
gönderirseniz metodla birlikte 
zarif bir hediye alacaksınız. Me­
todu geri yollayıp iadesini istese­
niz bile hediyeyi saklayabilirsi-
nız.
Mustafa Aksoy
BEDAVA DENEME KUPONU
Bu kuponu “ Mustafa Aksoy’un Yararlı Kitapları” 
U.Y.M. Ltd. PK. 85 Teşvikiye 
80212-İstanbul adresine gönderin.
ğim. Bu durumda, iade ettiğim 
metod elinize geçtikten en geç 
8 gün sonra hiçbir soru sormadan 
14.500 TL. tutarındaki çeki bana 
yollayacaksınız. Yukarıdaki ko­
şullarla, koli tesliminde postane­
ye ödeme yapmayı kabul edi­
yorum.
EVET.........kilo vermek istiyo­
rum. KDV dahil 14.500 TL. + 
1.500 TL. teslimat giderleri kar­
şılığında metodunuzu postayla 
ödemeli olarak adresime gönde­
rin. Ancak bu sipariş beni yüküm­
lü kılmıyor. Sonuçtan %100 
memnun kalmazsam metodunuzu 
90 gün (üç ay) içinde iade edece-
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UKUROVA Gaze­
teciler Cemiyeti’ 
ne Çin’den bir 
mektup geldi. 32 yaşın­
da bir Çinli olan Gong 
Janguo'nun mütevazı 
bir isteği vardı. Güneyli 
meslektaşlardan “ 23-33 
arası az İngilizceye va­
kıf, ama mutlaka sarışın 
bir hatun” rica ediyordu. 
Gong kardeşin niyeti 
ciddiydi. Söz konusu sa­
rışınla evlenecekti,
Çinli damat adayımı-. 
zın mektubu şöyle:
“ Ben 32 yaşında, 
1.72 boyunda şimdiye 
kadarhlçbir kadınla iliş ­
kisi olmamış bir Ç in li­
yim. Yabancı bir e lç ilik ­
te çevirmen olarak çalış­
maktayım. 23-33 yaşları 
arasında sarışın, Avrupa 
tipli bir bayanla evlen­
mek istiyorum. Böyiesi- 
ni beğeniyorum ama ül­
kemde bulam ıyorum. 
Yöremdeki kadınları İse 
beğenmiyorum. Bu ne­
denle yardımlarınıza ih­
tiyacım var. Beni destek­
leyin. Teşekkür ederim.
Adres: Mir. Gong 
Janguo Profesör ski XI- 
anggun NC. 29 Beiwei 
Lane Xizmennei West 
Xinjiekou Peking-CHl- 
NA"
Mektubu bize b ild i­
ren, Adana muhabirimiz
•Falcı suikastı okumuştu.
Murad Doğukanlı “ Her­
halde bir yanlışlık oldu” 
diyor ve ekliyor
— “ Evlendirme iş le­
rine gazeteciler değil, 
Papatyalar bakıyor. Mek­
tubu gerçek adresine 
iletirseniz sevaba girer­
siniz.”
G ong ’ un g iriş im i 
gösteriyor ki, Papatyala­
rımız Çin gezisi sırasın­
da iyi çalışmışlar.
Silahlı ve kurşunlu ifade
ÜRKİYE dün birkaç 
kurşun yüzünden 
büyük tehlike atlat­
tı... O kurşunlardan isabet 
alanlara sağlık diliyor, Baş­
bakan Turgut özal'a geçmiş 
olsun diyoruz...
Önce o panik içinde gö­
revini aksatmayan TV kame­
ramanlarına teşekkürler... 
Ve olayı kısa sürede kamu­
oyuna nakleden diğer TV bi­
rimlerine...
Olayı dün tabancalar 
patladıktan az,sonra kurul­
tayı izleyen Musa Ağacık’ın 
telefonu ile öğrendik. Pe­
şinden TV'de izledik...
Önce iki el ateş sesi... 
Sonra koruma polislerinin 
saldırganın bulunduğu tara­
fa ateş açmaları... ister iste­
mez o civarda bulunan et­
ten, kemikten yapılmış in­
sanların üzerine... Acaba ko­
ruma böyle mi yapılır?
Olaydan sonra basın 
merkezinin önüne gelen 
Mustafa Taşar, hemen teş­
his koyuyor:
“ Mutlaka bunu yapan 
bir sol örgüttür. Bu, TKP’nin 
işidir. Mutlaka ortaya çıkar­
tıp, hesabını soracağız” di­
yor. Aynı anda belini açıyor. 
O  Tabancası olmadığını gös-
tererek, diyor ki:
“Başbakanımız tabanca- 
sız gelmemizi istedi. Benim 
gibi silahı seven adam bile 
görüyorsunuz silahsız.”
Bu sözler bize nakledi­
lince ister istemez düşünü­
yoruz... Başbakan, güvendi­
ği yardımcılarının dahi silah 
taşımasında belli durumlar­
da sakınca görüyor. Aynı 
Başbakan nasıl oluyor da 
her isteyenin tabanca edin­
mesini öngören yasayı iki 
hafta önce Meclis’ten geçir­
miş bulunuyor?
Meraklar bu kadarla kal­
mıyor...
SHP'nin veya sol kuru­
luşların her mitingi video­
banda alınır. Mitinge gelen­
ler tek tek baştan aşağı ara-
Sos çağ
IUGOSLAVYA’da 10 bin işçi parlamento önünde toplanarak 
“ Hırsızlar... Açız... Açız” di­
ye bağırmışlar.
Demek tek başım ıza de­
ğiliz...
Yugoslavya da çağ atlı­
yor!
nır. Bunların nedeni sorul­
duğunda:
— Efendim, katılanların 
güvenliği için gerekli tedbir­
ler yanıtı alınır güvenlik gö­
revlilerinden...
Musa Ağacık ’a soruyo­
ruz telefonda:
— Mitinge gelenlere hü­
viyet ve silah kontrolü yapı­
lıyor muydu?
— Hiç rastlamadım di­
yor Musa...
Sıkı güvenlik tedbirleri 
ancak olaydan sonra alını*
y ° r- *  *  *
ilk  tespitlere göre, sui- 
kastçi eski bir MHP'lidir... 
Salonda ANAP’ ın Hareketçi 
grubu arasında oturmuş, 
oradan fırlam ıştır. Eski 
MHP’liler, ANAP’ ın üç eği­
liminden birini oluşturuyor 
malum... Ancak en çok ih­
mal gören eğilimini... Sela­
metçilerin lideri Mehmet 
Keçeciler ikinci adamlığa 
tırmanırken, liberal Güneş 
Taner ve omuzdaşları Özal’- 
dan yakın ilgi görürken, 
“ Hareketçi’le r  giderek irti­
fa kaybediyor... Acaba dün­
kü kurşunlar, Mustafa Taşar 
ve diğer Hareketçilerin ih­
mal edilmesine karşı tepki 
ifadesi miydi?
IRKADAŞIMIZ Metin Çakmak ve Musa Ağacık geçen yaz 
Karadeniz Bölgesi'ni gez­
mişler, orada çeşitli röpor­
tajlar yapmışlardı. O röpor­
tajlarından biri 10 Ağustos 
1987 günü Açık Pencere’de 
“ Kehanet”  başlığı ile yayın­
lanmıştı.
Röportaj yapılan kişi ün­
lü falcı Kaya Ersîn’di... Ka­
ya üç yıidır kimseyle konuş­
muyormuş. Ancak arkadaş­
larımızı kırmamış konuş­
muştu. Doğrusu bu röportaj 
elimize geldiği vakit Kaya’ 
mn kehanetini pek inandırı­
cı bulmamış, kimi yerlerini 
makaslamıştık. Yanlış yap­
mışız. Geleceği ayna gibi 
okumuş meğerse Kaya... 
Örneğin röportajın şu bölü­
münü birlikte okuyalım:
— Peki Kaya, Özal’ın ge­
leceği nasıl?
— Kötü... 1988’in başın-
::: •s&ussai İSİ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i  -
Özal’a dünya “geçmiş olsun” diyor
Saldırıya tepkiler
A  cum hu rb aşkan ı Kenan E vren, m u h a le fe t lid e rle ri, 
w  ABD Başkanı Ronald Reagan, Y unan istan  Başbakanı 
A n dreas  Papandreu olayı k ın ad ıla r
MİLLİYET HABER MERKEZİ sun demeye çağırıyorum” diye ko-
^-İAŞBAKAN Torgnt Özal’a nu^ -  . . . . . , _
K  suikast girişimi yurtta ve Esk> başbakanlardan Bukn Eee- 
Mrf.ir np. *  *  su l te t  aslında de­
mokrasiye yönelik olduğunu belirtti.
Kongre Başkanlık Divanı dâ Baş­
bakan Turgut Özal’a yapılan saldın- 
yı kınayan bir bildiri yayınladı. 
REAGAN -  PAPANDREU 
ABD Başkanı Ronald Reagan
den oldu. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren olaydan büyük üzüntü duy­
duğunu belirtirken muhalefet lider­
leri de saldırıyı telin ettiklerini bil­
dirdiler. ABD Başkanı Ronald Re­
agan ve Yunanistan, Almanya ve In- 
gütere başbakanları gönderdikleri me­
sajlarda geçmiş olsun dileklerini ilet­
tiler. Saldın KKTC’de de kınandı. Su­
ikast girişimi uluslararası haber ajans­
larında flaş haber olarak verildi. ABD, 
İngiltere, İran, Irak, Batı Almanya 
radyo ve televizyonlan olayı yayınla­
nın keserek duyurdular.
Fransız televizyonlan da dün ak­
şamki yayınlarında suikast girişiminin 
ardında Türk-Yunan yakınlaşmasının 
yattığım öne sürdüler.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
Başbakan Tnıgnt Özal’a gönderdiği 
telgrafta demokrasiyi hoşgörü, sevgi 
ve saygının geliştirip güçlendirebilece­
ğini kaydederek» bu sistem içerisinde 
sorunların tartışarak ve öneri getire­
rek çözümlenebileceğini belirtti. Ev­
ren şöyle dedi:
“Tarih kaba kuvvet ve silaha baş­
vuran kin, nefret ve intikam gibi il­
kel dnygnlann tntsağı olmuş insan­
ların ya da topinmiann sonunda mut­
laka hüsrana uğradıktan sayısız ör­
nekleri ile doludur. Bu düşüncelerle 
bu menfur olayı şiddetle kınarken size 
geçmiş olsun diyor, en iyi dilekleri­
mi sunuyorum.”
Evren, Özal’ı aynca konuttan ara­
yarak telefonla geçmiş olsun dileğin­
de bulundu.
İNÖNÜ -  DEMİREL
SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü ile DYP Genel Başkam Süley­
man Demirel, Özal’a gönderdikle­
ri mesajlarda saldırıyı şiddetle kına­
dıklarını bildirdiler. İnönü telgra­
fında şöyle dedi:
“ANAP Kongresi’nde meyda­
na gelen üzücü saldın olayını şim­
di öğrendim. Kimsenin aklından 
geçmemesi gereken böyle bir çılgın­
lığı şiddetle kınıyorum. Size ve ya­
ralanan arkadaşianmza acil şifalar 
diliyorum, geçmiş olsun diyorum.
Demokrasimizin bütün şiddet 
hareketlerini yenecek güçle oldu­
ğuna inancımı tekrar ediyorum.”
Demirel de, gönderdiği telgraf­
ta, Özal’a geçmiş olsun dedi ve 
“Olayı şiddetle kınadığını belirtti. 
Demirel gazetecilere yaptığı açıkla­
mada: “Siyasetle bu tür olaylar ol­
mamalıdır. Türk siyasetine bunlar 
kanşmamalıdır. Bu çeşit olaylann 
kimseye yaran yoktur. Resmi ma­
kamlardan aldığım bilgiye göre ola­
yın silahlı saldın olduğu anlaşılıyor. 
Ben hericesi Sayın Özal’a geçmiş ol-
da, saldın haberini duyar duymaz, 
Özal’a, Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi Şükrü Elekdağ aracılı­
ğı ile, olayı kınayan bir geçmiş ol­
sun mesajı gönderdi. ABD Dışişleri 
Bakanlığı da suikast girişimini sert bir 
dille kınadı.
Haberin Atina’ya ulaşmasından 
hemen sonra Yunanistan Başbaka­
nı Andreas Papandreu, bir telgrafla 
Özal’a geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Papandreu, telgrafında: “ İyi bir 
şans eseri kurtulduğunuz bugünkü 
suikast girişiminden sonra, samimi 
geçmiş olsun dileklerimi kabul et­
menizi rica ediyorum. Ülkelerimizin 
ilişkilerinde beraber başlattığımız (sa­
vaşmama) rotası gibi yaratıcı eserle­
rinize yeni bir güç ve sıhhatle devam 
etmenizi diliyorum” dedi. 
THATCHER - KOHL
İngiltere Başbakanı Margaret 
Thatcher ise Özal’a gönderdiği me­
sajda “Ciddi bir şekilde yaralanma­
dan saldırıyı atlattığınız için çok ra­
hatladığımı belirtmeliyim. Olayda ya­
ralananlara ve ailelerine en iyi dilek­
lerimi sunanın” dedi. Federal Alman­
ya Başbakanı Hehnnth Kohl da me­
sajında suikast girişiminden büyük
üzüntü duyduğunu belirterek şunları 
söyledi:
“Bu alçakça saldırıyı yaralanma­
dan atlatmış olmanız beni çok ferah­
lattı. Bu saldırıda yaralanmış kişile­
re lütfen acil şifalar dileklerimi ile­
tin.”
KKTC’DE TEPKİ
Çirkin saldın KKTC’de de tep­
ki ve nefretle karşılandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş, ile Başbakan Derviş Eroğ- 
lo, Başbakan Özal’a birer geçmiş ol­
sun mesajı gönderdiler.
Öte yandan, Başbakanlık Basın ve 
Halkla ilişkiler Bürosu’ndan yapılan 
açıklamaya göre Pakistan Devlet Baş­
kam Ziya ül-Hak, Hindistan Devlet 
Başkanı Rajiv Gandi ve Ürdün Veli­
aht Prensi Haşan Başbakan Turgut 
Özal’ı telefonla bizzat arayarak sui­
kast girişimi hakkında bilgi aldılar ve 
kendisine geçmiş olsun dileğinde bu­
lundular. Bulgaristan Devlet Başkam 
Tedor Jivkov ile Başbakan Atanasov 
ise Özal’a birer geçmiş olsun mesajı 
gönderdiler.
DOÖAN, DEMİRKENT VE 
GÜVENER’İN MESAJLARI
Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası 
Başkanı ve gazetemizin sahibi Aydın 
Doğan da, Başbakan Turgut Özal’a 
gönderdiği mesajda, “Partinizin bü­
yük kongresinde şahsınıza yapılan 
menfur saldırıyı demokrasi rejimine 
yapılmış bir saldın olarak gördüp- 
müzü belirtir, menfur saldırıdan kur­
tulmuş olmanızdan dolayı sevincimizi 
ve geçmiş olsun temennilerimizi say­
alarımızla bildiririz” dedi.
Dopn’m, Çakşma ve Sosyal Gü­
venlik Bakam İmren Aykut’a gönder­
diği mesajı ise şöyle:
"Büyük kongrenizdeki menfur 
saldınyı nefretle kınadığımızı ve olay 
sırasında yaralanmanızdan dolayı 
üzüntülerimizi bildirir, acil şifalar di­
leriz.”
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ne­
zih Demirkent de, Başbakan Turgut 
Özal’a bir “ geçmiş olsun”  telgrafı 
gönderdi. Demirkent’in telgrafı şöy­
le:
“ ANAP büyük kongresinde uğ­
radığımız munfur saldınyı üzüntüy­
le öğrendik. Demokrasilerin ayrılmaz 
bir parçası olan siyasi partilerden bi­
rinin en üst organiannda dışandan sı­
kılan kurşunların, rejimimizi hedef al­
dığı kuşkusu endişelerimizi artırmak­
tadır.
“ Menfur saldırıdan kurtulmuş ol­
manızdan duydupmuz memnuniyeti 
ifadeyle geçmiş olsun dileklerimizi 
saygıiannuzla sunanm.”
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Genel Başkam Eren Güvener 
de Özal’a karşı girişilen silahlı saldı­
rıyı nefretle kınadı. Güvener, Başba­
kan Turgut Özal’a çektiği geçmiş ol­
sun telgrafında menfur saldırının 
Özal’m şahsında Türkiye Cumhuriye- 
ti’ne ve demokratik rejime yönelik ol- 
dupnu belirterek bu tür çirkin eylem­
lerle hiçbir yere varılamayacağını söy­
ledi. Güvener, Aykut’a çektiği telg­
rafta da geçmiş olsun dileklerini ilet­
ti.
DİĞER KINAMALAR
Özal’a suikast pişim ini çok sa­
yıda kişi ve kuruluş da ayrı ayn ya­
yınladıkları mesajlarla kınadı. TBMM 
Başkam Yıldırım Akbulut, Genelkur­
may Başkam Orgeneral Necip Torum- 
tay,Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, 
Türk Hukuk Kurumu, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Vakfı, RP Genel Baş­
kam Necmettin Erbakan, PMD Baş­
kam Ercan San, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkam İsmaU Sivri, TİSK 
Başkam Haüt Narin, DSP Genel Baş­
kam Necdet Karababa, SP Başkan­
lık Kurulu, Türk İş Genel Başkam 
Şevket Ydmsz, TOBB Yönetim Ku­
rulu Başkam Ali Coşkun, Koop İş 
Sendikası Yönetim Kurulu, mesajla­
rında olayı telin ettüer.
DÜNYA BASINI
Amerikan Associated Press 
ajansı, ilk haberini, saat 12.30 sı­
ralarında verdi. Ajans, 10 dakika son­
ra verdiği ikinci haberde ise, “ Saldır­
ganın yakalandığım ve Özal’ın sapk 
durumunun iyi* o ldupuu” duyurdu.
Avusturya Haber Ajansı da yoru­
munda “ Suikast girişimi Özal’a 
yaradı” dedi.
Türkiye’den de uydu aracıhğı ile 
izlenebilen Amerikan CNN televiz­
yonu, suikast haberini, TRT TV’si 
ile aynı dakikalarda verdi.
Özal’a suikast girişimi İngilte­
re’de de BBC televizyonu, BBC’nin 
haber ağırlıklı yayın yapan 4’üncü 
kanal radyosu ve BBC “ Dünya 
Servisi”  tarafından ayrıntıları ile 
duyuruldu.
Suikast girişimi, Yunanistan te­
levizyonunun saat 13.45’te yayınla­
nan ana haber bülteninde birinci ha­
ber olarak verildi.
BATI ALMANYA
Batı Almanya l ’inci televizyo­
nu “ ARD” , 13.00’deki haber prog­
ramında, Özal’a yönelik suikast 
girişimini, görüntülerle geniş şekil­
de verdi.
•  Ordunun ve 
sanayinin yedek 
gücü olacaklar
Almanya’nın
umudu
çocuklarımız
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"TAKTIM  BU İKTİDARA.. n
BUĞUN
ÇIKTI
Kamuoyu araştırmalarında birinci parti konumuna yükselen SHP, 
kurultayda yalnızca genel başkanını değil, belki geleceğin 
başbakanını da seçecek. Nokta’nın özel araştırması, sosyal 
demokrat tabanın nabzını yokladı, lider tercihini değerlendirdi...
noKta
H a fililik  lla h c r  Dergisi
•  SHP'nin oy potansiyelini kim daha çok artırır; kararsızlar Cem'i mi tercih edi­
yor, İnönü'yü mü? • En güvenilir aday hangisi? • En yakışıklı ve kavgacı SHP'li 
kim? •  İnönü: "Bu iş, bizsiz olmaz diyenler genel başkan adayı olsunlar."
• Cem: "Parti ideolojisi sözünden korkmamak gerekir... Hedef 1990'ian bek­
lemeden, ANAP'ı demokratik yollarla devirmek." • Sağlar: "Genel sekreterli­
ği, genel başkanlık için basamak saymak riyadır."
• Ö zal, ikinci ordu operasyonuna hazırlanıyor. Kilit noktalardaki bazı 
orgeneral ve korgeneraller emekliye sevkedilecek.
•  Mehmet Ali Birand, yasaklanan röportajın öyküsünü N o k ta 'y a  anlattı.
D  İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mümtaz Baykal, emniyet müfettişin­
ce, bir yayıncıyı döverek burnunu kırmaktan suçlu bulundu. Baykal: "Vur­
madım, yere düştü..."
D  Turizm sezonunda Sağlık Bakanlığından ilginç açıklama: “ Türkiye'de 
AIDS vakası yok."
#  Tüp bebek: Hayal bebek mi? Başarı şansı düşük tüp bebek uygulaması 
Türkiye'de de başlıyor.
D  Orhan Pamuk, son romanını anlatıyor: "İstanbul'un, 7 milyon hayalin, 
romanını yazdım ."
T"  I ÜRK işçi çocyklanna Al­m anya’nın geleceğinin kur-
------ ‘ tarıcısı gözüyle bakılıyor.
A lm anya’da  en büyük yabancı işçi 
topluluğunu oluşturan Türkierin ço­
cuklarının A lm an vatandaşlığına 
geçmeden askerlik yapabilmelerini 
öngören yasal düzenleme çalışma­
larının hızla ilerlediği belirtilirken, 
ekonominin ihtiyacı olacak yeni iş­
çilerin de genellikle Türkler arasın­
dan seçileceği bildirildi.
Yaptlan tahminlere göre 2030 yı- 
Itnda nüfusu 32 milyona inecek olan 
A lm anya’da asker ve işçi ihtiyacı­
nın karşılanması konusunda ciddi 
kaygılar duyulm aya başlandı. İk ti­
dar bu nedenle, çok yönlü araştır­
m alar içine girerken, Friedrich 
Ebert Vakfı’na da Türk aileleri ve 
çocuklarının geleceği konusunda bir 
anket hazırlatm aya başladı.
ZORUNLU EĞİTİM
Peter König ve Günter Schult-
ze adlı iki ünlü Alman sosyologun 
başkanlığında anket çalışmalarına 
başlayanekiplcr, önceilikle Türk ai­
lelerin ayaklarına kadar giderek çe­
şitli sorular yöneltmeye başladılar. 
Şimdiye kadar 6500 işçi ailesine git­
tiklerini söyleyen sosyolog König, 
nitelikli Türk işçisi yetiştirmek için 
hükümetin başlattığı çalışmaların en 
önemlisinin mesleki eğitim olduğu­
nu bildirdi.
KATILMAYANA İŞ YOK
Mesleki eğitim görmeyen Türk 
gencinin geleceğin Almanya’sında iş 
bulma şansının çok az olduğunu, bu 
nedenle aileleri de mesleki eğitim ko­
nusunda uyardıklarını söyleyen Pe­
ter König, “ Ailelere ve gençlere 
mesleki eğitime katılmalarının ne 
denli önemli olduğunu anlatıyoruz. 
Birçok aile bizle görüştükten son 
ra kararım değiştirdi”  dedi.
Alman hükümetinin yanı sıra 
Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler­
den de Türk çocuklarıyla ilgili an­
ket siparişi aldıklarını söyleyen sos­
yolog König, mesleki eğitimin top­
luluğa üye ülkelerce de aranan un­
su rla ra  başında geldiğini ifade et­
ti. König, “ Neslimizin azaldığını 
görüyoruz. Almanlar çocuk sahi­
bi olmak istemiyor. Bu nedenle 
umudumuz yabancı işçiler ve özel­
likle nitelikli yetişmiş Türk genç­
leri”  diye konuştu.
Bu arada nüfus artışı giderek 
azalan Almanya’da Türk işçi çocuk­
larının askerliklerini Alman ordu­
sunda yapm aları konusundaki ha­
zırlıkların da ilerlediği kaydedildi 
Türk çocuklarının Alman vatandaşı 
yapılmadan Alman ordusunda as­
kerlik yapm alarının sağlanmasının 
kaçınılmaz olduğunu vurgulayan 
Federal Parlam ento Biitçe Komis­
yonu üyesi ve Alnıan-Türk P arla­
menterler G rubu Başkan Yardım­
cısı P elcr W ürz, azalan nüfusun 
kendilerini buna zorladığını ifade et­
ti. Würz, Alman ordusunda askerlik 
yapacak Türk gençlerine cazip üc­
retler verilmesinin planlandığını da 
kaydetti.
da Özal’ı vuracaklar.
— Kim vuracak, solcular 
mı? Anarşistler mi?
— Hayır, sağcılar vura­
cak...
— Allah korusun Özal 
ölecek mi?
— Hayır... Vuracaklar 
ama ölmeyecek.
— 1988 seçimini kim ka­
zanacak?
— Yine Özal...
1988 seçimi erkene alın­
dı Özal kazandı... Kaya’nın 
kehanetleri bu kadarla kal­
mıyor... Dilerseniz diğer bö­
lümleri de izleyelim. Çünkü 
iş ciddiye bindi:
— Kaya referandum so­
nucu ne olacak?
— Referandumda Demi­
rel kazanacak. Yüzde 50’den 
fazla evet oyu çıkacak. Yüz­
de 46 civarında da hayır oy u 
çıkacak. (Burada yüzde 2’lik 
yanılmış)
— Peki liderlerin gele­
ceği nasıl görünüyor?
— Erdal İnönü partiyi 
kaybedecek...
— Pekiyi partiyi kim ka­
zanacak? Gürkan mı kaza­
nacak?
— Gürkan da kaybede­
cek... Partiyi Deniz Baykal 
kazanacak.
— Bir şey daha soralım. 
90 darbesi hangi ayda ola­
cak?
— 90’da darbe olmaya­
cak...
— 89’da kim cumhur­
başkanı olacak?
— Kenan Evren yeniden 
cumhurbaşkanı seçilecek...
lü iiM ftİİB  J
Askerlikte
KOLAYLIK
N ur BATUR •  ankara
ÜRKİYE, 21 trilyonluk bütçesinin 7 trilyonunu savunma bütçesi ola­
rak belirleyen ve böylece dünyada savunmaya en fazla kaynak ayıran 
ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye, 800 bin kişilik ordusuyla da NATO içinde ABD’den sonra en 
fazla asker besleyen ülke...
Yıllardır tartışılan bu konu, son zamanlarda iş çevrelerinin de günde­
minde. İş çevreleri, savunma harcamalarının azaltılmasını istiyor. Bu istek 
Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’a TÜSİAD toplantısında iletildi.
Milli Savunma Bakanı Vuralhan ile, gerek yeniden gündeme gelen sa­
vunma harcamaları sorununu, gerekse kısa ve uzun vadede askerlik siste­
minde yapmayı düşündükleri reformları görüştük. Vuralhan, uzun vadede, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüketici d e p , üretici bir yapıya kavuşturulması 
üzerinde duruldupnu açıkladı. Milli Savunma Bakam, gerek 800 bin kişilik 
ordunun azaltılması, gerekse savunma harcamalarının düşürülmesini ise 
TSK’mn modernizasyon çalışmalarına bağladı.
Vuralhan, kısa vadede, askerliğin kolaylaştırılması üzerinde durulduğu­
nu söyledi.
Milli Savunma Bakam Vuralhan ile yaptığımız söyleşi şöyle:
SORU: —“ Askerlik Yasasinda ilk kez bu kadar büyük değişiklikler 
yapılıyor. Buna neden gerek gördünüz?”
VURALHAN: —“ Buna gerek duyulmasının nedeni gayet açık: Mevcut 
askerlik sistemimizin yıllar içinde modernleşen Türkiye’nin, modern yaşama 
biçimine artık giderek alışmaya başlayan ülkemizin, dinamik bir ekonomik 
yapı içine giren halkın ihtiyaçlarına daha pratik ve esnek biçimde cevap ve­
rebilecek bir yeni çerçeve oluşturmak gayretinden kaynaklanıyor.”
SORU: —“ Bu yasa ile getirilen kolaylıklar var zannediyorum.” 
VURALHAN: —“ Evet, örneğin bir çiftçi, hasat zamanı askerlikten izin 
alıp hasadım kaldırabilecek. Açık öğretim kurumlarından birinde okuyan bir 
öğrenci, askerliğinden izin alıp imtihanlarına girebilecek.”
DİSİPLİNİ ETKİLEMEYECEK
SORU: —“Peki bu kolaylıklar ve esneklikler, Türk ordusunun en önemli 
özelliği olan disiplini nasıl etkileyecek? Olnmsnz yönde etkileyebilir mi?” 
VURALHAN: —“ Disiplini bozmayacak bir sistem düşünüyoruz. Ama­
cımız, halkımızın askerliği daha kolay anlayabilmesi. Daha fazla askerliği 
benimsemesini istiyoruz. Böylece bakaya kalanların azalacağına inanıyoruz. 
Bunu televizyonda da bir dizi programla anlatacağız. Bu programları 15-20 
gün içinde yayınlamaya başlayacağız.”
ASKER SAYISI
SORU: —‘‘Yıllardır Türk ordusundaki asker sayısının çok fazla olduğu 
tartışması yapılıyor. Böyle bir reform yaparken, neden asker sayısını da 
azaltma yönüne gitmiyorsunuz?”
VURALHAN: —“ Asker sayısında azaltma düşünülmüyor. Bu aşama­
da düşünülmüyor. Bunun nedeni de ülkemiz büyük bir ülkedir. 8 değişik 
komşuyla çevrilmiştir.”
KÖRFEZ JANDARMALIĞI
SORU: —“ Bir de bazı işadamları, Türkiye’nin körfez jandarmalığı için 
Amerika’dan 30-35 milyar dolar alması gerektiğini söylemişler.”
VURALHAN: —“ Evet, öyle konuşmalar olmuş. Onu reddettim. Böyle 
bir şey düşünülemez. Böyle bir pazarlığa girilemez. Yakışmaz ve hiçbir şe­
kilde bu içerik içinde yer almaz. Hatta tartışılmaz bile. Benim üzerinde dur­
duğum bu modernizasyon çabalan bir noktaya gelirse ki, gelmektedir, özel 
sektörümüz de bu konuya iyice yerleşirse, özel sektörden çok büyük ilgi var­
dır, öyle bir noktaya gelebiliriz ki biz, savunma sanayileri savunma harca­
malarımızı olumlu etkilemeye başlar. Yani, bir yerde kendi kendine yeterli 
bir düzen olur. İlerde tamamen kendi masraflannı ödeyen bir ordu durumu­
na gelebilir. Çünkü giderek tüketim sisteminden üretim sistemine geçmekte­
dir. Ordu üretkenliğe girmiştir. Önemli fabrikalara sahibidir. Birçok yöre­
mizden buraya askeri birlik gelsin, burada bir asker sanayii kurulsun diye 
başvuruyorlar. Bunun nedeni, askeri sistemin gittiği bölgeye daima bir can­
lılık getirmesidir. Ben her şeyi modernizasyona bağlıyorum. Bu çalışmaları­
mız bir noktaya geldikten sonra, birçok sorunun da cevabı bulunacaktır ve 
savunma harcamalarımız da kendi kendini ödeyen bir sistem haline gelecek. 
Bütçeye yük teşkil etmeyecek bilakis. Her kurduğumuz savunma sanayü bütçe­
ye bir katkı getirecektir.”
Milliyet'e yayın yasağına tepkiler
Toplatma kınandı
MİLLİYET HABER MERKEZİ
G~  AZETEM İZİN basıldığı matbaalara yapılan baskın 
ve dağıtımımızı yasadışı en­
gelleme olaylarına yurt içinden ve 
yurt dışından gösterilen tepkiler sü­
rüyor. Yabancı radyo ve televizyon­
lar, basın kuruluşları, gazeteler ve 
tüm yurttaki gazeteciler cemiyetleri 
ile parti yöneticileri ve okuyucular, 
olayın Türk demokrasisine ters düş­
tüğünü belirttiler, gazete toplatan 
zihniyeti kınadılar.
REUTER VE AFP
Milliyet’in dağıtımının polis ta­
rafından engellenmesi İngiliz Reu- 
ter ajansı tarafından da dünyaya 
duyuruldu.
Reuter ajansı, verdiği yaklaşık 
200 kelimelik haberde, Mehmet Ali 
Birand’ın Lübnan’da Bekaa Vadi­
si’ndeki karargâhında PKK lideri 
Abdullah Öcalan ile yaptığı röpor­
tajın yayına girmesi üzerine Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nin yayım 
durdurma karan aldığım bildirdi.
Milliyet’in bu karar üzerine, 
PKK röportajım çıkararak yeni bir 
gazete hazırladığını duyuran Reu­
ter ajansı, olayın gelişmesini ve Mil- 
liyet’e yönelik resmi iddialan aynn- 
tılı olarak abonelerine ulaştırdı.
Fransız haber ajansı “AFP”  de, 
Milliyet’in yazı dizisinin engellen­
mesi ve dağıtanının durdurulması ile 
ilgili gelişmeleri dün saat 16.00’da 
yaydığı bir haberle dünyaya duyur­
du. Yaklaşık 300 kelime uzunluğun­
da “ Milliyet’in toplatılması”  baş­
lığım taşıyan haberde, olaylar yan­
sıtılırken, Milliyet Genel Yayın Yö­
netmeni Doğan Heper’in “ Bu ka­
rar, Türkiye’de basın özgürlüğü bu­
lunmadığının kanıtıdır”  şeklindeki 
görüşüne de yer verildi.
Yunan radyo televizyonu da ga­
zetemizde yayımı durdurulan PKK 
röportajı ile ilgili haberi, “ Türk hü­
kümeti, Milliyet gazetesinde yayım­
lanmakta olan Kürt ayrılıkçı lideri 
Abdullah Öcalan ile yapılan röpor­
tajın yayınlanmasını yasakladı” 
şeklinde verdi.
£  M illiy e t in basıld ığ ı m atbaa la rla  b ü ro la ra  yapılan  
m  baskın lar ve d a ğ ıtım ın  yasadışı en g e llen m es in e  
y u r t  iç inden  ve d ış ından  te p k ilb r  sürüyor
Televizyonun ana haber bülte- daş anlayışlara aykırıdır. MüByet’m
ninde gazetemizin açıklamasına da 
yer verildi.
MESLEK KURULUŞLARI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkam Zeyyad Nemli, Afyon Ga­
zeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri 
İbrahim Yüksel, yaptıkları açıkla­
mada olayın, “ yalnız basın özgür- 
lü p n ü  d e p ,  Türk demokrasisini 
de zedelediğini” belirttiler ve olayı 
protesto ettiler.
DYP Genel Başkan Yardımcısı 
Selahattin Kılıç da, olayla ilgili ola­
rak şunları söyledi:
“Bence böyle bir şeye gerek 
yok. PKK’mn içyüzü, hedefleri an­
latıldı diye bundan korkmaya ge­
rek yok. Zaten biliyorduk. Yazdan- 
lan o adamın ağzından duyduk. 
Yani bu TC’ nin birliğine zarar ver­
mez bence. Bilmekten zarar gel­
mez. Yapılan iş yanlıştır. Kim ya­
pıyor? DGM, savcısı, filan. Bence 
bunu yapmamalıydılar.”
HUKUK NE DİYOR?
Öte yandan, olayla ilgili olarak 
Ceza Hukuku Profesörü Çetin 
Özek, “ Bu, basın ö z p r lü p n ü n  
nasıl sözde kaldığının somut kanı­
tını oluşturmaktadır”  dedi. Özek, 
şunları söyledi:
“ Milliyet’in, henüz ‘yazılı 
karar’ olmaksızın ve ‘gecikmesin­
de sakınca bulunan hal’ bulunma­
dığı halde, dağıtımının fiilen önlen­
mesi, Türkiye’nin demokratik dü­
zeyinin ve basın özgüriüpnün na­
sıl sözde kaldığının somut kanıtım 
oluşturmaktadır. Basın Yasası’nm 
‘Ek madde l ’in tanıdığı ‘basılmış 
eserlerin dağıtımının önlenmesi’ ola­
nağı, demokrasinin tüm ilkeleriyle 
çelişen niteliktedir. 1982 Anayasa­
s ın ın  ‘kişi özgürlük lerin i 
sınırlamak’ mantığına dayanan sis­
temi, basılmış eserlerin toplatdması 
olanağını tanımıştır. Bu açıdan, 
Basın Yasası’mn hükmü, Anaya- 
sa’ya uygundur, demokrasiye, çağ-
dağıtımmın engellenmesi ise, 
anti-demokratik anayasa/yasa ku­
rallarına dahi aykın bir biçimde, fi­
ili bir durumdur. Böyle bir uygu­
lama, ancak totaliter siyasal biçim­
lerde gerçekleşebilir. Ülkenin belirli 
sorunlarının objektif bir biçimde in­
celenmesine dahi tahammül göste­
remeyen siyasal iktidarlar, ancak 
izin verdikleri düşüncenin, izin ve­
rildiği biçim ve ölçüde açıklanma­
sı olanağım tanır. Bu tür siyasal ik­
tidarların adı ‘demokrasi’ olabilir; 
anayasalarında, ‘Basın hürdür, san­
sür edilemez’ hükmü yer alabilir. 
Önemli olan uygulamadır. Türki­
ye’deki uygulama da, esasen de­
mokratik kurallarla bağdaşmaz 
anayasal/yasal normlara dahi aykın 
biçimde gerçekleşmektedir. Huku­
ku hiçe sayan, kişi hak ve özpr- 
lüklermi ihlal eden uygulamayı âdet 
faaline getiren siyasal iktidar, bu tu­
tumunun son örneğini, Milliyetin 
dağıtımının önlenmesiyle vermiştir. 
Aksine yargıç karan bulunmasına 
rağmen, İstanbul DGM Savcıhğı’- 
nın ‘yazılı karar’ olmaksızın, fiilen 
polis pcüyle Milliyetin dağıtımı­
nı engellemesi, gerçekte ‘halkta bilgi 
edinmek hakkının’ da fiilen srnır- 
landınlması anlamına gelmektedir. 
Milliyet olayı, Türk basınının içinde 
bulunduğu tehlikeyi ortaya çıkar­
tan bir olgudur. Türk basınının öz- 
gürlüpne sahip çıkması ve araia- 
nndaki görüş farkUığı ne olursa ol­
sun, anti demokratik düzenleme ve 
uygulamalara ortaklaşa karşı çık­
ması gerekir. Tiraj endişesiyle ol­
sun, görüş farklılığı nedeniyle ol­
sun, yasadışı, anti-demokiarik gi­
rişimlere karşı çıkmamak, batta bu 
tür uygulaması destekler tavır al­
mak, gerçekte, ‘kendi özgürlük­
lerine’ karşı çıkmak demektir. Bu 
tür yasadışı uygulama âdet oldu­
ğunda, mağdurun kim olacağı hiç 
belli olmaz.”
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Sanive sanive korkunç saldın
•  ANKARA
I A | NAP olağan kongresinin yapıldığı Ankara 
l / \ |  Atatürk Kapalı Spor Salonu, dün tarihinin en 
■— korkunç olaylannı yaşadı. Başbakan Turgut 
Özal'a yapılan suikast girişimi, kongre için salonda 
bulunanlara korkulu dakikalar yaşatırken, basın men­
supları da korkunç saldırıyı izlediler. Milliyet görevli­
si olarak salonda kongreyi izleyen arkadaşlarımız, olay 
sırasında ve sonrasındaki izlenimlerini yazarken, ola­
yın şokunu hâlâ üzerlerinden atamamışlardı. Kongre­
yi izleyen Milliyet ekibi, Kemal Balcı, Süreyya Oral, 
Mustafa İstemi, Yavuz Gökmen’in izlenimleri şöy- 
leydi:
KEMAL BALCI ANLATIYOR:
“ HER ŞEY BİRDEN BİRE OLDU”
Her şey birden bire oldu... Birden bire patladı si­
lahlar... Ortalık birden kana bulandı.
Oysa öylesine sakin geçiyordu ki saatler. Başba­
kan Özal en kalabalık basın toplantısını düzenliyor sa­
nırdınız. Sıkıntıdan salonun dışında bekleyenler, içer- 
dekilere oranla daha büyük çoğunluğu oluşturuyor­
du.
Büroya telefon için merdivenlere tırmanıyordum. 
Arka arkaya iki el patlayan silah sesi ile irkildim. Ne 
olduğunu anlamak için dönmeye fırsat bile bulama­
dan ortalığı silah sesleri kapladı.
Birden herkes kendini yere attı. Tabii ben de ya­
nlındakilerin basıncıyla kendimi yerde buldum. Başı­
mı kaldırdım, kürsüde Başbakan Özal yoktu.
Kaçışan insanlar arasında, adeta çelme takılan fut­
bolcular gibi düşmemek için yuvarlanarak koşan biri, 
sonunda üç metre önüme yığılıp kaldı. Ayağa kalk­
tım, sağımda ve solumda ellerinde telsiz bulunan iki 
sivil polis gördüm. İnsanlar korkunun birkaç saniye 
süren ürpertisini atlatınca, kapılara panik halinde yük­
lenmeye başladı.
Oysa daha birkaç dakika önce İstanbul Milletve­
kili Orhan Ergüder, yaşanan sakinliği, “Özal'ın ve­
da kongresi. Son kez Genel Başkan olarak kongre 
kürsüsünde gibi geliyor bana. Bir yıl sonra cumhur­
başkanı olur. Bunun için sakin geçiyor kongre” diye 
açıklıyordu.
Özal’ın veda kongresinin birden bire “ elveda” ya 
dönüşmesine az daha bir çılgının kurşunları yol açı­
yordu. Birkaç dakika sonra Ozal yeniden konuşmaya 
başladı. Güneş Taner, kurşunun sıyırdığı bacağını gös­
teriyordu. Haydar Özalp, ‘‘Yahu Başbakan konuş­
mayı artık kessin, sağlığıyla oynuyor” diyordu. Mus­
tafa Kalemli, “Bekleyin, isimleri az sonra bildiririm” 
diye gazetecilere açıklama yapıyordu. Semra Özal, mik­
rofondan yansıyan sesiyle Özal’ın yaralı parmağına 
tedavi yapılmasını istiyordu.
Özal, polislerden kısa bilgi alıyor, gazetecilerin ara­
sına yerleşen suikastçının kimliğini soruyordu.
Başbakan birden bire kaybolduğu kürsünün ardın­
dan hiçbir şey olmamışçasına doğnılurken, salondan 
yükselen tempolu tezahürat, kendisine “gazi” unva­
nını yakıştırıyordu.
MUSTAFA İSTEMİ ANLATIYOR:
“ SAĞ OLDUĞUMA ŞÜKRETTİM”
1960 yılından bu yana kavgahsı-sakini yüzlerce 
kongre izledim. Ama, can korkusu ile görev anlayışı 
arasında böylesine korkulu saniyeler yaşadığımı ha­
tırlamıyorum.
Eli tabancalı saldırganla, karşısında, Başbakan 
Özal’ın buluduğu kürsünün üzerindeki koruma görev­
lilerinin kurşunları arasında sıkışıp kaldım.
O saniyeler içinde şuursuzlaştım. Her şey bir an­
da durdu sanki.
Kendime gelmem, feryat sesleri ile oldu. Kurşun 
seslerini hayal meyal hatırlıyorum.
Herkes birbirinin üzerine yığılmıştı. Köşede bucak­
ta, altta kalan insanların sesi çıkmıyordu. Kendilerini 
böyle korumaya almışlardı sanki.
Ben de herkes gibi bir kurşuna hedef olmamak için 
yere yattım. Bilmiyorum kimin üstüne ama, ayakta 
değildim hiç olmazsa. Saniyenin binde biri kadarlık 
sürede, “Acaba neremden kurşun yerim?” sorusu geçti 
aklımdan.
Çünkü, olayın tam odak noktasındaydın!. Kork­
anap kongresini izleyen Milliyet muhabirleri, binlerce kişiyle birlikte ola­
yın şokunu yaşadılar. Kurşun yağmuru altında suikast girişiminin her anı­
nı görüntülediler
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madım desem yalan olurdu. Bir an kürsüye doğru bak­
tım. Siper alıp ateş eden Başbakan korumalarını gör­
düm. O an için birisi veya bilileri ateş etmiş, onlar 
da karşılık veriyorlardı.
Ben gazeteciydim, olayı fotoğraflamam gerekiyor­
du. Yattığım yerden kalktığımda sanki tek ben ayak­
taymışım gibi hissettim.
Salonun biraz ötesinde yerde birkaç insan yatıyor­
du. Önce bunları benim gibi, diğerleri gibi kurşunlar­
dan korunmak için yatmış insanlar sandım, ama bi­
raz o tarafa yaklaşınca kadınlı-erkekli birkaç kişinin 
üzerinden çevreye kanların sızdığını ve bu insanların 
inleyerek ayağa kalkmaya çalıştığını gördüm ve denk- 
lanşöre basmaya başladım. Kurşun korkusu gerilerde 
kalmıştı. Üstelik duyulmuyordu da, ama o an ne olup 
bittiği henüz açıklığa kavuşmamıştı.
Biraz sonra çevreden polisi, delegesi gelip yaralı­
ları kaldırdı. Çektiğim filmde en çok Başbakan’a ateş 
eden kişinin fotoğrafları vardı. Yerden kalkmaya ça­
lıştıkça sürüklenmiş, çevresi kan deryası haline gelmişti.
Büroya döndükten sonra hâlâ sağ olduğuma şük­
rettim.
SÜREYYA ORAL ANLATIYOR:
“ ÖZAL SIRTÜSTÜ YATIYORDU”
Başbakan Turgut Özal’ın konuşurken yakın plan 
fotoğraflarını çekmek üzere kürsüye göre sağ tarafta 
bulunan Karakaya Barajı maketinin kenarından geç­
meye hazırlanıyordum.
İki el silah sesi ve arkasından birkaç saniye sonra 
seri atışlar başladı. Atışlardan korunmak üzere her­
kesin anonslarla birlikte yere yattığı anda barajın ke­
narından geçerek kürsüye çıktım.
Kürsüye çıktığımda korumaların silahlarını çekmiş 
durumda oluşturduklan çemberin içinde Semra Özal’ 
m, eşinin üstüne kapandığını gördüm. Korumalar, kür­
sünün arkasına doluşan parlamenterler ve diğer ilgili­
leri uzaklaştırmaya çalışırken, doktor Cengiz Aslan 
da yerde sırt üstü yatan Turgut Özal’a ilk müdahale­
yi yaptı.
Özal, iki el atıştan sonra aniden kürsünün arkası­
na çökerken, gözlüğü de yüzünden fırlamıştı. Kürsü­
nün arkası kan gölü haline gelmişti, Özal’ın üstünde 
kan lekesi vardı.
Özal, ilk şoku atlatıp tekrar mikrofona geldi. Göz­
lükleri olmayan Turgut özal’ın asabi ve renginin at­
mış olduğu fark ediliyordu.
Özal, eli sarılı durumda yaklaşık 15 dakika daha 
konuştu ve sonra kongreye ara verildi.
YAVUZ GÖKMEN ANLATIYOR:
“ İKİ KISA METRAJLI FİLM VE HAPPY END”
Daha 1.5 yaşında iken Side’de kucaklarına alıp 
büyükbaba-büyükanne gibi sevdikleri, şimdi 8 yaşın­
daki oğlum Yağız’a ben ne diyeceğim şimdi? “Gözü­
mün önünde vuruldular mı” diyeceğim?.. Ya o bana 
ne diyecek?..
Hayır, o kürsüyü sarıp sarmalayan et yumağının 
arasında sağ salim bekliyorlardı. Semra Hanım üs­
tüne uzanmış olmalı... Musa, kocaman gövdesiyle si­
per oluyordur... Biraz sonra, evet biraz sonra...
Taka taka taka taka taka...
“Hayır, bu artık makineli tüfek gürültüsü... Bi­
raz önce yarım kalan işlerini tamamlıyor olacaklar... 
Buradan sağ kurtulunmaz...” Ve filmi ister istemez 
• karartıyorum... Gerisini düşünme* olacak gibi değil. 
Film gerçekleşirse daha sonraki filmi kimseler bilemez... 
O halde ilk film gerçekleşmeli... Semra Hanım’in üs­
tüne kapandığı, yıllardır pekiştirdiği soğukkanlılığı ile 
bekleyen Turgut Özal, kürsü altında... Onun da aklı 
salondakilerde olmalı... Bir tarraka daha. Boş kürsü­
den kayıyor gözlerim... İlerde çıkış kapısına yakın bir 
yerde biri debeleniyor... Bunu hangi filme monte et­
meli?..
“ KÜRSÜ BOŞ. AMAN YARABBİ...”
Kürsüde sesi kısılmış, ama bağırmakta inat eden 
bir Özal, salonda kan-ter içinde, Özal’ın konuşma met­
niyle yelpazelenen insanlar. Adnan Kabveci’nin saç­
ları uzamış, Mesut Ydmaz eski Yunan heykellerine ben­
ziyor. İmren Aykut bana bakıyordu, ben de bakınca 
gözlerini kaçırdı... Neden bakar? Tanışmayız... Yü­
rüyüp basın locasına çıkıyorum. Oktay Ekşi, Güneri 
Cıvaoğlu ile oturuyoruz. Arkamda şişman bir hanım 
var. Tatlı bir kadın. Oktay Ekşi ile iki laf ediyoruz. 
Güneş Taner gelip loca önündeki korkuluğa yaslanı­
yor. Öktay Ekşi ile konuşuyorlar, işitemiyorum, bi­
raz sonra Güneş Taner ayrılıp gidiyor. Ben de ko­
nuşmalıyım. Locadan salona atlıyorum. Taner, biraz 
ilerde. Beni görünce espriler yapıyor... Bir ara gözle­
rini kürsüye kaydırdı. Film bu kare ile başladı. “Tak 
tak...” Vurdular adamı ve Güneş Taner kayboldu. 
Saniyenin onda biri gözlerim kürsüye kayıyor. Bom­
boş... Turgut Özal yok... “Tak tak” vurdular ada­
mı, Turgut Özal yok. Kürsü boş. Aman Yarabbi...
Kürsünün üzerinde bir insan yığmağı... Yerlere eği­
liyorlar, bir şeyler yapıyorlar, Zenger’in sesi... “Ya­
tın...” Bu komut herkesi kurtarıyor. Olduğum yerde 
sağa doğru yatıyorum. Birden üstüme insanlar çıkı­
yor. Pabuç pahalı, resmen ezilip öleceğiz. Silkinip bir­
kaç kişiyi yıkıyor ve çaresiz diz çöküyorum. Sol elimi 
yararmış gibi alnıma koydum. Bir tarraka... Film de­
vam ediyor.
Tarraka kesildi. Biraz ileride biri çırpınıyor. Biraz 
önce arkamda oturan şişman kadın kanlar içinde, ama 
oturuyor, gözleri büyümüş. Kürsüye bakıyorum. Ge­
ne insan yumağı ve film akıyor kafamdan. Yaptığım 
onlarca röportaj, konuşmalarımız, siyasi yönü dışın­
daki insan yönünün tüm ayrıntıları. Röportajlar sıra­
sında pasta, neskafe ikram eden Semra Hanım’ın el­
leri... Hayır bu film böyle bitemez... Peki ya Güneş’­
in sözleri: “Vurdular adamı..." O kareyi atıyorum...
Geçen birkaç dakika binlerce yıl gibi geliyor. O çok 
iyi tanıdığım baş, kürsünün altında görünüyor. Son­
ra tanıdık bir baş daha... Happy end.
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İstanbul Genel Müdürlüğü’nde Muha­
sebe Dairesi’ne bağlı olarak çeşitli po­
zisyonlarda görevlendirilmek üzere, 30 
yaşını aşmamış, iyi derecede İngilizce bi­
len, askerlik hizmetini tamamlamış (erkek 
adaylar için) ve tercihan PC (personal 
Computer) kullanma tecrübesine sahip,
İKTİSAT 
ve
İŞLETME
konularında yüksek okul mezunu ele­
manlar aramaktadır.
Adayların ayrıntılı özgeçmiş ve fotoğraf­
la birlikte telefon numaraları da belir­
tilerek en geç 30 Haziran 1988 Per­
şembe gününe kadar
“Personel Müdürlüğü (PNP/F)
P.K. 24, 80312 Mecidiyeköy 
İSTANBUL”
adresine İngilizce yazılı olarak başvur­
maları rica olunur.
Başvurular gizli tutulacaktır.
I  S h e l l  |
d a
Nişanlandık,
mutluyuz
HÜLYA KAÇAN
AKİF 
MUNAR
18.6.1988-İST.
VEFAT
Bandırma eşrafından merhum 
Av. Hüsnü Bey’in, merhume 
Kadriye Hamm’ın oğlu, mer­
hum Hâkim Kemâ] Özbek, irfan 
Özbek’in kardeşi, İsmet Özbek’ 
in sevgili eşi, Diş Hekimi Sa­
nem Eriş’in babası, Dr. Turgut Eriş’in kayınpederi, 
CAN ERİŞ’in biricik dedesi, Ranâ-Şakir Bezal’ın sev­
gili Fethi amcaları, Gülizar’ın amcası
İstanbul Barosu Avukatlarından 
AVUKAT
FETHİ
•  •
18 Haziran 1988 günü vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ha­
ziran 1988 Pazartesi günü Bakırköy Kartaltepe Ca- 
m ii’nden öğle namazını takiben kalkacaktır.
AİLESİ
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Çok sevgili arkadaşımız, 14. Dönem Ankara Milletvekili 
ve Kurucu Meclis Üyesi, değerli şair ve yazar Sayın Şinasi 
Özdenoğlu’nun anneleri
ASİYE ÖZDENOĞLU
Hanımefendl’nln vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulu­
nuyoruz. MerhumeyeTanrı’dan rahmet, Sayın ÖZDENOĞLU 
ailesine başsağlığı dilerim. . . . .
Hayrettin Hanağası 
(14. Dönem Elazığ Milletvekili)
VEFAT
Dz. Altıcı Astsubayların kıymetli silah arkadaşı
HAŞAN KULAÇ
18.6.1988 güdü vefat etmiştir.
Cenazesi 20.6.1988 Pazartesi günü öğle nama­
zından sonra Kadıköy Söğütlüçeşme Camii’nden 
kaldırılacaktır. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz. m m m
ASTSUBAYLAR
VEFATLAR 
İÇİN
[Yurt içi, yurt dışı cenaze 
nakledilir, cenaze ilaçlama 
malzeme, tabut, bütün iş 
lemler, hassasiyetle, sürat 
le yapılır, işletmede ayrıca 
18 ambülans mevcuttur. Ce 
naze ilanlarında hizmet be 
| deli alınmaz.
İSLAM CENAZE İŞLERİ 
147  20  0 6  - 14 0  68 86  
Mesul Müdür 
Hafız VELİ ERDEMİR
Savaşa Bir Var
Udu Mit»!
VEFAT VE 
BAŞSAĞLIĞI
B ir so lukla okuyacaksınız!..
V.«..«- varn’an ¡ N i l l l t j r f  I
hol KAL m iıma.c Guıion Caa MMNNMMni 
No <0 C09<jıcxjuı nvmbui E mmmmhU İ
Erdek-Balıkesir Şubemiz Bekçiliğimden 
emekli
MUSTAFA
BABAYAKALI’yi
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi­
ne ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
T .C .Z İR A A T  B A N K A SI 
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İZNİK GÖLÜ KENARINDA
SATILIK
RESMİ PARSELLİ 
ARSALAR 
İZNİK BELEDİYESİ
Tarafından ifrazı yapılan imara müsait 24 parça, arsa 23.6.1988 günüi 
saat 16.00’da encümen huzurunda açık artırma ile satılacaktır.
Arsalar
DARKA TATİL KOYU
Bitişiğindedir.
Ayrıntılı bilgi:
İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞITIdan
alınabilir.
Tel: (2527) 1910-1010
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¡H A B E R L E R
Özal’a 10 metreden ateş eden saldırgan yaralı olarak yakalandı
B
ANKARA, ÖZEL 
AŞBAKAN Turgut Özal’a sui­
kast girişiminde bulunuldu, 
ANAP kongresi açış konuşma­
sı için kürsüde olduğu sırada Başba­
kan Özal’a Kartal Demirağ adlı bir 
sabıkalı tarafından saat tam 12.18’de 
iki el ateş açıldı. Kurşunlardan biri 
Özal 'm başının üzerinden geçerken, 
ikinci kurşun sağ elinin başparmağı­
na isabet etti.
Başbakan Özal olayın şokundan 
kurtulduğunda, iki el silah sesi duy­
duğunu belirtirken, daha sonra kür­
sü çevresinde araştırma yapan güvenlik 
ekipleri bir merminin de Özal’ın ko­
nuştuğu mikrofona saplandığını tespit 
etti. Merminin mikrofonu sıyırması 
halide özal’a isabet etme olasılığının 
yüksek olduğu kaydedildi.
Suikast prişimi sırasında Başba­
kan Özal eğilerek kürsüyü kendisine 
siper yapmak isterken, korumaları bir 
anda üzerine kapandı ve Başbakan 
kürsünün arkasına yığıldı. Özal’ın 
üzerine ilk kapaklanarak koruyanlar 
arasında eşi Semra Özal da vardı.
özal ’m sağ elinden vurulduğu an­
laşılınca kürsü arkasında ilk müdahale 
özel doktoru Cengiz Ashm tarafın­
dan yapıldı, özal'ın kanayan sağ eli­
nin başparmağı sarıldı.
Salondaki panik sürerken birkaç 
dakika sonra Başbakan Özal eli san­
lı biçimde kürsüye çıktı ve “ Allahın 
verdiği canı onun isteğinden başka 
alacak yoktur. Biz de ona teslim 
olmuşuzdur” şeklinde konuştu. 
OLAY NASIL GELİŞTİ?
Milliyet ekibi olayı başından so­
nuna kadar salonda yaşadı. Milliyet 
ekibinin izlenimlerine göre, salonda bir 
gevşeme havası esmeye başlamıştı. 
Aşın sıcakta herkes ceketini çıkanyor, 
kravatını gevşetiyor ve özellikle Özal’ 
ın konuşma metnini yelpaze olarak 
kullanarak serinlemeye çalışıyordu.
Olay herkesin dikkatinin kürsü dışı- , 
na çevrildiği bir sırada meydana gel­
di. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 
Atatürk Spor Salonu’nun basket po­
talarının kurulu olduğu alana yerleş­
tirilen ve Özal’ın konuştuğu kürsünün 
tam karşısına düşen fotoğraf çekimi 
platformunun bakanların bulunduğu 
sıralara yatan olan tarafında bir sü­
redir bekleyen esmer, ortadan biraz 
uzunca boylu, tişört ve blucin panto­
lon giymiş kişi, silahım çıkartarak kür­
süye doğnılttu. Suikastçı, kimseye fark 
ettirmeden, Özal’a doğrulttuğu 7.65 
çapında tabancasını üst üste iki el ateş­
ledi. Aniden duyulan kurşun sesleriyle 
birlikte Özal’m kürsüden düşercesine 
kaybolduğu görüldü ve kürsünün çev­
resi ana-baba gününe döndü, İlk şok 
dağıldıktan sonra bakanların önünde 
bulunan koruma polisleri de silahla­
rına davrandılar.
Özal’ın korumalarından bir kısmı 
Başbakan Özal ve eşi üzerine etten bir 
barikat oluştururken bir kısmı da ge­
ne silahlarına davranarak önce hava­
ya ateş ettiler. Aynı anda herkes yer­
lere yattı ve suikastçı tek başına elin­
de silahla ayakta kaldı. Amacına eriş­
tiğini düşünen ve kaçmaya çahşan Af­
yonlu Kartal Demirağ aniden döne­
rek çıkış kapısına ulaşmak istediyse de, 
Maliye Bakam’nın koruma polisinin 
tabancasından çıkan ilk kurşunun ba­
cağına isabet etmesinden kurtulama­
dı. Salonda yüzlerce kurşun sesi du­
yulurken tam bir panik havası yaşan­
dı. Sıralarda oturanlar, salonda bu­
lunanlar kendilerini yere atarak bir ka­
za kurşunundan kurtulmaya çalışırken 
korumaların bir makineli tüfek sesini 
andırır ateşleri kulaklarda yankılan­
dı. Bu sırada suikastçıya sıkılan kur­
şunların bir kısmı da on kadar insa­
nın yaralanmasına neden oldu. Sui­
kasta kalkışan Kartal Demirağ diplo­
matik misyona ayrılan, fakat Çalış-
»özal, "İKİ kurşun atıldı, bin alime çarptı, öiaerlDa^mın ue « "
dedi. Suikastçının kurşunlarından korunm akjlçın®  da kişileri aramadığı, bu arada Ankara
giren Başbakan özal'ın yanına arkasında oturmakta olan eşi Semra ozaı da Mehmet çevik’i omuzla-
vattı Koruma polisleri özal’ları adeta bir barikat oluşturarak korudular
an Kartal Demirağ. hastanede verdiği İlk ifadede, ö!dürmek için 
imek için ateş ettiğini belirterek, “içimde fırtınalar var, ölmek 
İstiyordum" dedi
i saldır 
değil
B
Saldırgan 
eski MHP'li
•D azkırı'da  ifad e  v e re n  Kartal D em irağ ’ın babası “O ğlum u bu iş İçin a z m e ttirm iş  o la b ilir le r” ded i
J •  İbrahim YÜKSEL •  Sedat ACAR ]
•  DAZKIRI, (MİL-HA) 
AŞBAKAN Turgut Özal’a suikast girişiminde bulunan Kar­
tal Demirağ’ m cezaevi firarisi bir eski ülkücü olduğu saptan­
d ı .  Kendisi gibi bir ülkücü olan arkadaşı Abdullah Şengül’ü 
bıçaklamak suçundan tutuklanan Demirağ’ın 6 ay kadar önce Da­
laman Cezaevi’nden kaçtığı açıklandı. Dalaman Savası Necmettin 
Karabacak, “Kartal, 22.1.1988’de firar etti. O tarihten beri aranı­
yordu. Dosyasını şimdi bakanlığa sevk ediyorum” dedi.
Dazlan Kaymakam Vekili Kemal Alacaopa ise, şu açıklamayı 
yaptı: 1
“ Kartal Demirağ, aşın MHP’B idi. Burada bir olaya karışmış, 
kendisi gibi MHP'li olan bir arkadaşım bıçaklamiştı. Yanılmıyor­
sam Kars taraflarında, galiba Kars civarında öğretmenlik yapıyor­
du. Bu bıçaklama olayından sonra Dalaman Cezaevi’ne konmuş­
tu. Buradan firar etmişti.”
Edinilen bilgilere göre, 31-32 yaşlarındaki Kartal Demirağ, gençlik 
ytllannda babası İbrahim Demirağ ile birlikte Denizli’nin Çardak 
ilçesinde oturdu. Demirağ, bu çağlarda ateşli bir MHP militanı ola­
rak tanınıyordu, Demirağ liseyi bitirdikten sonra “hızb ogrettaı”den 
geçerek öğretmen oldu. Kars'ın Göle ilçesine öğretmen olarak atan­
dı. Öğretmenlik yaptığı sıralarda Dazkırı'ya gelen Kartal Demirağ, 
kendisi gibi bir ülkücü olarak tanınan arkadaşı Abdullah Şengnl’ü, 
kavgaya dönüşen bir tartışmada bıçakla yaraladı. Demirağ, bu su­
çundan dolayı Dalaman Ceazevi’nde yatarken, 23 Ocak’ta firar etti, 
rar etti. _ . . . . .
Suikast girişiminden çok kısa' süre sonra Karta! Demirağ m aile­
sinin fertleri Dazkırı Emniyet Amirliği’nde sorguya alındılar. Sui­
kast girişimcisinin Özel İdare’den emekli babası İbrahim Demirağ, 
gül ve haşhaş bahçelerinde işçi olarak çalışan annesi Naciye Demi- 
rağ, PTT emeklisi dedesi Ali Demirağ ve Polis Okuiu’ndan öğreni­
mini terk edefi kardeşi Ali Demirağ, Afyon’dan gelen emniyet 
görevlilerince uzun süre sorplandılar. Suikast girişimcisinin anne 
ve babasının uzun süredir birbirlerinden ayrı yaşadıkları öğrenildi. 
Kartal Demirağ'm Abdurrahman Demirağ adlı bir astsubay karde­
şinin daha bulunduğu belirlendi.
ÜLKÜ OCAKLARI SEKRETERİ
Dazkırı Emniyet Amirliği’nde MİT Bölge M üdürlüp  elemanla­
rının da katıldıkları sorgu sırasında aile fertlerinin de suikast giri­
şimcisi Kartal Demirağ’m ülkücü olduğunu söyledikleri öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, Demirağ’m kardeşi AB Liri Demirağ, “Ağa­
beyim 1978 yılında Ülkü Ocakları Dazkırı Sekreteri olarak çahştı. 
Ama süahlı bir eyleme karışmadı” iddiasında bulundu. Suikast gi­
rişimcisinin babası İbrahim Demirağ ise, "Oğhunnn bu işi siyasi 
bir amaçla yaptığını sanmam. Olsa olsa Kartal’a bunu birisi az­
mettirerek yaptırmıştır” dediği belirtildi.
Kartal Demirağ’m 1979 yılında Dazkırı'da Ülkü Ocakları 2. Baş­
kanı olarak çalıştığı da saptandı. Bu arada, Demirağ’m bıçakladığı 
eski ülkücü AbdnHah Şengnl’ün hayali ihracatçılıkla suçlandığı ve 
halen firarda o ld u p  da belirtiliyor.
Dazkırı'da Mıl-Ha muhabirinin konuştup  bazı vatandaşlar, De- 
mirağ’ı “Dengesiz biri” diye nitelediler. Demirağ’m militan bir es­
ki ülkücü olduğu, bu inançlarını her yerde tekrarladığı da belirtildi.
Öte yandan, Demirağ’m suikast girişiminin ardından yakalama­
ca kimliği soruldupnda ilk söylediği “Hayati İpek” adlı ismin Ada- 
na’da telefonculuk yapan Afşinli bir kişiye ait o ld u p  polisçe beür- 
lendi. Hayati İpek’in Afşin’de bulunan kardeşi gözaltına alındı ve 
sorgulanmasına başlandı.
"AĞCA GİBİ OLACAĞIM”
Bu arada Kartal'ın Mehmet AB Ağca hayranı olduğu bildirildi. 
Kendisini yakından tanıdığını ve Dazkırı'da kahvecilik yapan Hüse­
yin Gürpınar, Kartal Demirağ’m Haziran 1985’te arkadaşı Abdul­
lah Şengül’ü bıçaklamadan önceki konuşmalarında, “Ben de Mehmet 
AB Ağca gibi olacağım” dediğini ve bu sözlerinin ilçede çok kişi 
tarafından bilindiğini söyledi.
HAYATİ İPEK BULUNDU
özal’a suikast girişiminde bulunan Kartal’ın üzerinden kimliği 
çıkan Hayati İpek, akşam saatlerinde kendisini arayan polis ekiple­
rince Adana’da bulundu. Hayati İpek, Adana Emniyet Müdürlü- 
ğü’nde sorguya çekildi. İpek’in olayla hiçbir ilgisi bulunmadığım, 
nüfus cüzdanını 4 yıl önce kaybettiğini söylediği öğrenildi. 
YAHNİCİ: "BİZİ BAĞLAMAZ”
ANKA’ya göre, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkan 
Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, ANAP Genel Başkam ve Baş­
bakan Turgut Özal’a suikast girişiminde bulunan Kartal Demirağ'm 
eski bir MHP’li olmasının MÇP’yi bağlamayacağını söyledi. Yah­
nici, MÇP olarak, ANAP’ı Türkiye için son derece zararlı bir men­
faat partisi olarak gördüklerini, ancak mücadelelerini normal siyasi 
yollarla sürdürdüklerini kaydederek, “Bizim bu tip saldırılarla uğ­
raşacak hafimiz de yok, vaktimiz de yok”  dedi.
KÜfmuntardan Korunm a Arka arkaya patlayan silahlardan korunmak İçin tribünler­
deki delege, davetli ve dinleyiciler hemen tam siper oldular. Sıra aralarına saklananlar, ser­
seri kurşunlardan korunmaya çalıştılar.
ma Bakam İmren Aykut ile Devlet 
Bakam Adnan Kahved’nin de otur­
duğu bölümün önünde yediği kurşun­
larla yığılıp kalırken hemen arkasın­
da bulunan ve özei bir fotoğraf stüd­
yosunda çalışan Ahmet adındaki genç 
bir fotoğrafçı da bacağından yaralan­
dı. Basın tribününde oturan bir ba­
yan da sırtından kurşun yarası aidi. 
GÜNEŞ TANER DE İSABET 
ALIYOR
Basın tribününün hemen önünde 
oturan Güneş Taner, açılan ateş sı­
rasında sağ bacağım sıyıran ve hafif 
kanatan bir kurşundan kurtulamadı. 
Taner, “ Vurdular adamı” diyebildi 
ve kendini herkes gibi yere attı. Ba­
kanlarla parti yöneticileri de oturduk­
tan sıraların arkasına yatarak bir ser­
seri kurşunun isabetine hedef olma­
maya çalıştılar.
Yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu 
salondakiler şokun etkisiyle ne yapa­
caklarını şaşınrken, kapılara aşın yö­
nelme nedeniyle de yeni bir panik baş­
ladı. Aynı anda kongrenin ses düze­
nini yürüten Erkal Zenger eline ge­
çirdiği bir mikrofonla “ Herkes oldu­
ğa yerde kalan. Kimse yerinden kalk­
masın. Kimse kıpırdamasın. Paniğe 
yol açdmasm” diye anonslara başla­
dı. Bu anons yeni bir paniği ve ¿ i l ­
meleri önlemede büyük rol oynadı.
İlk şokun birkaç dakika süren kor­
ku ve dehşeti geçtikten sonra gözler 
Başbakan’m bulundup kürsüye çev­
rildi. Ancak kürsünün arkası etten bir 
duvarı andırmasına karşın Özal gö­
rünmüyordu. Bir ölçüde sükûnet sağ­
landıktan sonra Zenger’in “ Duruma 
hâkim olunmuştur, endişe edilecek 
bir şey yoktur. Sayın Başbakanımız 
ve sayın eşlerinin de hiçbir şeyleri 
yoktur, sapasağhunthriar" anonsu du­
yuldu. Bu arada sinirlerine egemen 
olamayan bazı delege ve davetliler ko­
şarak kendilerini salondan atarlarken, 
yerde adeta debelenmekte olan suikast­
çı Kartal Demirağ görevlilerce altı ok­
ka dışarı çıkarıldı. Bu arada bir kı­
sım görevli de yaralı fotoğrafçıyı ku­
caklayarak hastaneye götürdü.
ÖZAL: “ ALLAH’IN VERDİĞİ 
CAN”
Diğer yaralılardan basın tribünün­
de oturmakta otan şişman bir kadın 
partili, oturduğu yerde “ Vuruldum” 
diye inliyor, ancak olayın şokundan 
kurtulamayanlar kendisine yardıma gi­
demiyorlardı. Birkaç dakika sonra bu 
tribündeki yaraklar da hastaneye ta­
şındı ve salonda bir sessizlik egemen 
oldu. Zenger’in “ İşte Sayın 
Başbakanımız” anonsuyla kürsünün 
altından Özal’ın başı belirdi ve Zen­
ger’in “Gaıi Başbakan” anonsu üze­
rine salonda “ Gazi Özal” tezahüratı 
başladı. Özai kürsüye geldi ve “ Söz­
lerime kaldığım yerden devam ediyo­
rum, AUab’m verdiği canı onun is­
teğinden başka alacak yoktur. Biz de 
oaa teslim olmuşuzdur” dedi, özal 
yazdı metinden sürdürdüğü konuşma­
sına yaklaşık 45 dakika daha hiçbir 
şey olmamış gibi devam etti. Sık sık 
“ Gazi Özal” sloganları üe kesilen ko­
nuşması boyunca sağ elinden kanlar 
aktığı gözlendi. Semra Özal da ko­
nuşma süresince ayakta Özal’ın sağın­
da bekledi, özal uyanlar üzerine ko­
nuşmasını kesti ve divan başkam Me­
tin Emiroğlu kongreye saat 14.30’a 
kadar ara verildiğini belirtti. Özal bü­
yük güvenlik önlemleri arasında sa­
londan çıkarılarak Başbakanbk Konu- 
tu’na götürüldü.
SALON BOŞALTILDI
Başbakan Turgut Özal’ın açılan 
ateş sonucu başparmağından yaralan­
ması nedeniyle konuşmasına ara ve­
rip Başbakanlık Konutu’na gidişinin 
hemen ardından Atatürk Spor Salo­
nu boşaltıldı.
Salonda güvenlik güçlerince bom­
ba araması yapıldı.
ÖZAL’IN ELİ “ ALÜMİNYUM 
ATEL” E ALINDI
Başbakan Turgut Özal’ın suikast 
girişimi sırasında yaralanan sağ eli, 
“ alüminyum atei"e (bir tüTalçı) ahn- 
dı, bir de silink (kalın askıya alınma­
sı) yapıldı. Özal'ın kolu üç hafta as­
kıda kalacak.
Özal'ın sağ elinin röntgen filmin­
de zedelenme görüldü. Bunun üzeri­
ne Numune Hastanesi Acil Servisi’n- 
den Başbakanlık Konutu’na giden bir 
ekip Özal’ın yaralanan sağ eline tıb­
bi müdahalede bulundu.
SEMRA ÖZAL: “ BASINA ÖZEL 
GİYSİ VERİLSİN”
Suikast girişiminden hemen son­
ra Başbakan Turgut Özai’in sorusu 
üzerine “ ateş” in basın mensuplarının 
bulunduğu bölümden geldiğini öğre­
nen Semra Özal, daha önce de söy­
lediği gibi basın mensuplarının özel kı­
yafet giymeleri gerektiğini belirtti.
Başbakan Özal’m, “ Ne taraftan 
ateş edildi" sorusu üzerine yanında­
ki güvenfik güçleri, “ Basııun bulun­
duğu yerden" yanıtım verdiler. Semra 
Özai ise, “ Basın şekünde giriyorlar.
Şn gazetecilere damgalı bir şey ver­
sinler. Bin defa söyledim” dediği du­
yuldu.
YARALANANLAR 
HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Saldın sırasında yaralanan kişiler 
Numune ve îbni Sina Hastanesi’nde 
tedavi altına alındılar. Hastanede gö- 
revfi personelin üst araması yapıldı. 
Personelde değişiklik yapılmaması da 
emniyet tarafından sağlandı. Yaralı­
la ra  yanma güvenlik kuvvetlerinden 
başka kimsenin girmesi de yasaklan­
dı. Hastanenin iç ve dış çevresi de gü­
venlik altına alındı.
Ankara Valisi Saffet Ankan Be­
dük, olayda yaralananlara isimleri­
nin kesin listesini de şöyle verdi:
Olay sırasında Selahattiu Alpas­
lan, Kadir Parlak, Ahmet Ağaç, Ah­
met Atak, Nevzat Aksu, Dursun Ks- 
racaoğiu, Cahide Oruç, İbrahim Ül­
ger, Güişen Gönen, Erol Koksal, 
Fahrettin Yıldız, Mehmet Halat, Os­
man Safihoğhı kurşunlarla, Hüsnü 
Gülen, Mehmet Buharah, Yaşar Bir, 
Selahattin Onan, Fehmi Özen izdi­
ham sebebiyle ezilmeden, Bakan İm­
ren Ayknt ve Sadi Abbasoğhı ise cam 
parçalarının sekmesi sonucunda yara­
lanmışlardır.
EMNİYETTE OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 
Başbakan Turgut Özal’a suikast gi­
rişimiyle ilgili olağanüstü durum de­
ğerlendirmesi yapıldı.
Olağanüstü durum değerlendirme 
toplantısına İçişleri Bakam Mustafa 
Kalemli, Başbakanlık Müsteşarı Ah­
met Selçuk, İçişleri Bakam Müsteşa­
rı Veccfi Gönül, Vali Ankan Bedük, 
Emniyet Genel Müdürü Sabahattin 
Çakmakojpu, DGM Savcısı Nnsret 
Demir*!, Ankara Cumhuriyet Savcı­
sı Akm Öncül, Ankara Emniyet Mü­
dürü Mehmet Ağar katıldı.
Vali Bedük, sanık Kartal Demi­
rağ’m olay esnasında İngiliz malı 
Veber-Scott marka 7.65 kalibrelik bir 
tabancayla iki el ateş ettiğini, üçüncü 
defa ateş etmek istediğini ancak teti­
ğin tutukluk ettiğinin belirlendiğini be­
lirterek, olayda kullanılan tabancanın 
PoBs Kriminal Laboratuvan’na gön­
derildiğini ve başka bir olayda kulla- 
mhp kullanılmadığının araştırıldığım 
söyledi.
Vafi Bedük, bir soru üzerine ku­
rultayın yapıldığı Atatürk Spor Salo­
nu’nun çevresinde ikinci bir silahın bu­
lunduğuna ilişkin iddiaların doğru ol­
madığım kaydetti.
YARALI MİLLETVEKİLİ 
TEPKİSİ
Çorum Milletvekili Nevzat Aksu,
doktorlar tarafından ilk müdahalesi 
yapıldıktan sonra yaptığı açıklamada, 
“ Dışardaki gâvura memleketin gü­
cü her zaman yetiyor da, içerdekine 
yetmiyor. Olay bu kadar basit”  dedi. 
KALEMLİ: “ SANIK, ÇELİŞKİLİ 
İFADELER VERİYOR”
öte  yandan, Numune Hastanesi’ 
ne gelen İçişleri Bakam Mustafa Ka- 
temfi, sanığın çelişkili ifadeler verdi­
ğini belirtti.
Kalemli, ateş edilen silahın sekiz 
mermi alan 7.65’lik bir tabanca ol­
duğunu, sanık Kartal Demirağ’m elin­
de ise banıt izleri bulunduğunu söy­
ledi.
S U
Çevik’
rina alarak salona sokan MHP sempa­
tizanı grubun da aranmadığı ileri sü­
rüldü, Mehmet Çevik’i omuzlarda sa­
lon sokan grubun arasına karışan su­
ikastçının daha sonra bu grubun içe­
risinden çıkmadığı ve arasıra “ Milli­
yetçi Özal" tezahüratına da katıldığı 
iddia edildi.
GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?
Bu arada, olayı yatandan gören 
ANAP’h bazı milletvekilleri Mifliyet’e 
görüşlerini şöyle açıkladılar;
Haşan Celal Güzel (Milli Eğitim 
Bakam): “ Hedef, Sayın Başbakan­
dı, salonun Başkanlık Divanı kürsü­
süne bakan sol tarafından bir kişi Sa­
yın Başbakan’* ateş etti, daha sonra 
da yere düştüğünü gördüm.” 
Mustafa Taşar (Genel Başkan 
Başdanışmanı): “ Ateş edenler üç ki­
şiydi. Biri başörtülü bir bayandı. Di­
ğerleri de iki erkekti. Ateş eden kişi­
ye tabancayı hemen yanındaki bayan, 
taşımakta olduğu beyaz renkli nay­
lon torbadan çıkararak verdi.”
Bu arada, sol ayağmdan kurşun 
sıyrığı alan Güneş Taner, soluk bir 
benizle gazetecilere olayı anlattı. Ta­
ner, pantolonunu yırtarak ayağını ha­
fifçe sıyıran mermi izini gösterek, 
“ Hafif bir sıcaklık hissettim ve yere 
düşmüşüm. Etimi bacağıma götür­
düm, kan akıyordu” dedi.
Başbakan Turgut Özal konuşur­
ken Başkanlık Divanı kürsüsüne açı­
lan ateş sonucu mermilerden birinin 
Özal’ın konuştuğu mikrofonun sapı­
na saplandığı tespit edildi. Öteki mer­
mi de Başbakan Özal’m sağ elinin baş­
parmağına isabet etti. Merminin mik­
rofonun sapma saplanmaması halin­
de Özal’m vücuduna girme olasılığı­
nın yüksek olduğu kaydedildi.
Kürsüye ateş eden saldırganın si­
lahı salondaki parkenin üzerine geçi­
ci olarak döşenen kalın muşambanın 
altında bulunurken, çıkan panik ne-
Ö zara  pansum an Başbakan Turgut özal’a İlk müdaha­
leyi İçişleri Bakanı Dr. Mustafa Kalemli ile özel doktoru Cen­
giz Aslan yaptı, özal, pansuman için beklerken soğukkanlı 
görünmeye çalışıyordu. Dr. Cengiz Aslan, bir ara Başbakan 
Turgut özal’ın elinin sargısını değiştirdi.
üyesi Onat Demir de, Özal’a yapı­
lan saldırıyı kürsüden kınarken, dev­
let korumasının zayıf olduğunu bil­
dirdi. Daha önce de Başbakan De- 
mlrel’e böyle bir saldırıda bulunul­
duğunu hatırlattı.
Bu arada SHP Genel Başkam Er­
dal İnönü’nün özal’a gönderdiği 
mesajı okundu. İnönü’nün me­
sajı alkışlarla karşılanırken, küçük bir 
grubun yuh çektiği duyuldu.
Silahlı saldın olayında yaralanan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
imren Aykut da Özal’dan hemen 
sonra kongrenin yapıldığı salona girdi. 
SUİKASTÇI, MHP’LİLERİN 
ARASINDAN ATEŞ ETTİ
Anavatan Partisi büyük kongre­
sinde bir MHP’li militan grup ilk da­
kikalardan beri gövde gösterisi yap­
tı. Önce Ankara Milletvekili Mehmet
TAŞAR NASIL YANILDI
Suikast girişiminden sonra basın 
mensuplanna açıklama yaparak, “ Bu 
işi üç kişi yaptı. Bunlardan biri TV 
kamerasının önünde, diğeri arkasın­
da, üçüncüsü de platformun yanın­
da duruyordu. Bunların yakalanıp ya­
kalanmadıklarını bilmiyorum. Ama 
bunun arkasından ya TKP, ya da 
PKK çıkacaktır”  diyen Mustafa Ta­
şar yanıldı. İlk açıklamalara göre su­
ikastçının MHP sempatizanı ve milli­
yetçi eğitimli olması Taşar’ın düşün­
celerini boşa çıkardı.
DEMİRAL NUMUNE 
HASTANESİNDE
Ankara DGM Savcısı Nusret De- 
mlral yanında Adalet Bakanlığı Müs­
teşarı Arif Yüksel ve Ankara Savcısı 
Akın Öncül olduğu halde Numune 
Hastanesi’ne saat 16.30’da geldi.
A te ş  anım la Kongre sırasında foto muhabirleri İçin ay­
rılan platformun önüne gelen bir kişi, öza l’ı hedef alarak
KalemH, “ Sanık, çelişkifi ifade­
ler veriyor. Önce adının Hayati İpek 
olduğunu ve Kahramanmaraş, Afşin 
doğunda olduğuna söyieıi. Daha son­
ra hastane personelinin kendisine kö­
tü davrandığından yalan söylediğini 
betirtmiş. Sonra benim adım Kartal 
demiş ve iik ifadesinde ‘Ben vurdum’ 
diyerek, itirafta bulunmuş.”
Mustafa Kalemti, basın mensup­
larında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut’un da hastane­
de bulunduğunu öğrenmesi üzerine 
tekrar acil servise girerek, Aykut’u zi­
yaret etti. İçişleri Bakam KalemH, 
hastaneden ayrılırken yaptığı açıkla­
mada ise “Şüpheli şahsın admın Kar­
tal Demirağ olduğu, 1954 Afyon 
Dazkırı doğumlu olduğu belirtendi.’’
Öte yandan, polis yetkililerinin 
yaptığı ilk soruşturma sırasında sui­
kastçının silahı büyük bir olasılıkla bir 
başkasımn yardımı ile salona soktu­
ğu belirlendi. "Rumeli Türkleri Kül­
tür ve Dayanışma Derneği - Hüsnü 
Güzel”  yazıb büyük bir çiçeğin geti­
rilmesi sırasında bir kadının çantasın­
da tabancanın getirilmiş olabileceği ve 
■böylece koruma barajımn rahatlıkla 
aşılabileceği öne sürüldü. 
SUİKASTÇI TABANCAYI 
NASIL SOKTU
Suikastçının tabancayı nasıl içeri
deniyle çelişkili görüşler ileri sürülü­
yor.
İLERİ BAKANI 
İFAYA ÇAĞRILDI
Silahlı saldın sonucu başparma­
ğından yaralanan Başbakan Turgut 
Özal, ANAP büyük kongresinin öğ-
ateş etmeye başlayınca panik çıktı, birçok kişi itiş  kakıştan, 
bazı kişilerse silahlardan çıkan kurşunlardan yaralandı.
olaya kendilerinin el
A llah ’ın  amrdlğl tam ... Başbakan Turgut özal, saldı­
rıdan 10 dakika kadar sonra yeniden kürsüye çıktı ve konuş­
masını kaldığı yerden sürdürdü. Bu sırada kürsünün hemen 
önünde mevzllenen polisler, tabancaları ellerinde bekledi­
ler.
İmren Ham m Ha şuralı
Başbakan özal’a suikast g i­
rişiminde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren Aykut 
da, cam parçalarının sekme­
si sonucunda alnından yara­
landı.
leden sonraki bölümüne büyük güven­
lik önlemleri altında katddı.
Başbakan Turgut Özal’a kurban 
kesildi.
Özal, salona girişinde “Gazi Baş­
bakan” sloganları ile karşılanırken; 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, de­
legeler tarafından istifaya çağrıldı. Sa­
londaki delegeler ve izleyicilerin tü­
münün "Kalemli istifa” diye tempo 
tutmasından kısa süre sonra İçişleri 
Bakam salonu terk etti. Özal’ın kar­
deşi Korkut Özal ile tazı Zeynep 
ve damadı Asım Ekren de kongre sa­
lonuna geldi.
Bu arada Devlet Bakam Kâzım 
Oksay, yaptığı konuşmada “ Bu tür 
şer odaklan, fesat odaklan, gayri mil­
li unsurlar ANAPYu karşısına geç­
miştir; bu, şaşılacak dunım değildir. 
Yüce Allah bizimledir. Bu kürsüden 
‘Allah’ın vereceği cam uzatmaya da, 
kısaltmaya da kimsenin gücü yetmez’ 
diyen Başbakan’a ABah uzun ömür­
ler versin. O, bizim Başbakanımız­
dır”  dedi.
ANAP Yüksek İstişare Kurulu
Çeliker’i omuzlarda salona getiren 
grup, daha sonra kürsünün sağ tara­
fında yerlerini aldılar. Özai konuşur­
ken sözlerim “ Milliyetçi Özal” slo­
ganları ile sık sık kesen bu grup, 
Özal’ın da sinirlenmesine yol açtı. 
Ancak kürsü önündeki bu yoğun te- 
zahüratçı gruba müdahale eden olma­
dı. Başbakan Özal’a ateş eden suikat- 
çı, bu grubun arasında bulunuyordu. 
Grubun markajında kendini kaybet­
tiren suikastçı belki de arada bir 
Özal’a yapılan “ Milliyetçi”  tezahü­
ratına katılarak kendisini ANAP’lı 
zannettirmeyi başarıyordu. “ Kınkka- 
letiler” olarak adlandırılan eski MHP 
sempatizanı grup suikast girişiminden 
sonra Özal salondan çıkarılırken de 
çevreyi sarmak istedi. Ancak bu kez 
polis ve korumaların sert müdahale­
leri ile itile-kakıla bertaraf edildiler.
Suikast girişiminden soma Zen­
ger’in yaptığı “ Ait salonda basın 
mensuplarından başkası kalmasın” 
anonsu günün ikinci doğru anonsuy­
du. Eğer bu önlem daha önce alın­
saydı; suikastçı, Özai’a bu kadar çok 
yaklaşma fırsatım bulamayacaktı.
Bir grup delege, saldırganın ateş 
etmesinden hemen sonra bir başka 
grubun "Bn köpekler vurdu” diye 
bağırdıklarını öne sürdüler. Bir baş­
ka delege grubu da saldırganın ateşe 
başladığı anda “ İşte terör başladı”  
şeklinde bağırdığım iddia ettiler.
Demini,
koyduğunu belirterek, sinirli bir şekil­
de “ Soruşturma bitene kadar beya­
natımız yok” dedi.
2 YARALI AĞIR
Sorgulamayı sürdüren DGM Savcı 
Yardımcısı İhsan Aipman yapılan ilk
Saldırganı nurda özal’a
silahlı saldırıda bulunan Kar­
tal Demirağ'ı tabancasını çe­
kerek etkisiz hale getiren po­
lis memuru Ziya Ayaz, saldır­
ganın dönerek kaçmaya çalış­
tığını söyledi.
> Yaralanarak yere yuvarlanan b ir bayan 
leylcl görevlilerin ve arkadaşlarının yardımıyla kucakta ta­
şınarak cankurtarana bindirild i ve hastaneye götürüldü.
tespitlere göre olayın siyasi bir yönü 
olmadığını söyledi.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Bülent Akarcalı ile Devlet Bakam AB 
Bozer dün saat 19.00 sıralarında Nu- 
nune Hastanesi’ne gelerek yaralıların 
durumu hakkında bilgi aldı. Yetkili­
lerden abnan bilgiye göre yaralılardan 
başına kurşun gelen İbrahim Dülger 
ile bağırsakları parçalanan Gülsüm 
Gül hayati tehlikeyi atlatamadı. Te­
davilerine yoğun bakımda devam edi­
liyor.
SANIK BOL PARALI
Sanık Kartal Demirağ'm Ankara’­
da Denizciler Caddesi’ndeki Ankara 
Numune Palas Oteli’nin 26 numaralı 
odasında kaldığı belirlendi. Demirağ’- 
ın üzerinde yaklaşık 180 bin lira ile 
300 mark bulundu. Demirağ, bunu 
kendisine arkadaşlarının verdiğini ilk 
ifadesinde söyledi.
Sanık Kartai Demirağ’m hastane­
de verdiği ilk ifadesinde “ Öldürmek 
için değil, ölmek için ateş ettiğim” 
belirterek “ İçimde fırtınalar var. Ruh­
sal dengem bozuk. Ölmek istiyor­
dum. Beni öldürsünler diye ateş 
ettim”  dediği belirtildi.
İDAMI İSTENECEK
DGM Savcı Yardımcısı Yüzbaşı 
Ülkü Coşkun da yaptığı açıklamada, 
“ Olay, TBMM mensubu üyesi olan 
bir şahsın öldürmeye teşebbüs edil­
mesi olayıdır. TCK’nın 450. madde­
si içerisinde olayı mütalaa ediyoruz, 
şimditik” dedi.
TCK’nın 450. maddesine göre 
Kartal Demirağ’m idamı istenecek. 
Özal’ın parlamenterliği dikkate ahna- 
rak maddenin şu fıkrası değerlendir­
meye alınacak:
“TBMM üyelerinden biri aleyhi­
ne veya üyeük sıfatı sona ermiş ol­
ma bile bu görevinden dolayı işlen­
miş olursa, fail idam cezasına mah­
kûm editir.”
DGM Savcısı Nusret Demiral’m, 
TRT’nin olayla ilgili filmlerine ei ko­
yarak bazı sahnelerin yasaklanması­
nı istediği öğrenildi. Bu nedenle An­
kara Emniyet Müdürlüğii’nden bağh 
bir ekip, TRT’nin filmlerinin abnması 
için görevlendirildi. Savcı Demiral, 
TRT’nin olayla ilgili filmi izledikten 
sonra bazı bölümlerinin yayınlanma­
sına izin verileceği kaydedildi. 
OZAL’LARA PLAKET
ANAP Genel Başkan Başyardım­
cısı Mehmet Keçeciler, Özal ailesi­
nin oturduğu bölüme gelerek, tasa bir 
konuşma yaptı. Keçeciler, “ Bugün 
hain bir kurşun, demokrasiye sıkı­
lan hain bir kurşun bîzleri sustara- 
mayacak ve yıldıramayacaktır. Ha­
in eUer ve kurşun sıkan bu elleri mu­
kaddes vatan topraklarında kahrede­
ceğiz” dedi. Keçeciler, üzerinde 
ANAP’ın amblemi otan bir plaketi 
Başbakan Özal’a verdi. Aynı plaket­
ten partinin kuruluşu sırasında görev 
atan Semra Hanım’a da yaptığı hiz­
metlerden ötürü verdi.
HÜKÜMET BİLDİRİSİ
Başbakan Özal’m konutta tedavisi 
devam ederken saat 15.00’te Devlet 
Bakam Mehmet Yazar konut önün­
de gazetecilere hükümet bildirisini 
açıkladı. Bakan Yazar tarafından açık­
lanan hükümet bildirisinde, "Anarşi 
ve terörden hâlâ medet umanlar var, 
boşuna çırpınmasınlar” denildi. Hü­
kümet bildirisi şöyle:
“ Bugün ANAP büyük kongresin­
de açış konuşmasını yaparken Sayın 
Başbakan Turgut Özai'a menfur bir 
suikast teşebbüsü olmuştur. Yüce Al­
lah’ın inayetiyle bu teşebbüs başarı­
sız kalmıştır. Her şeyden önce böyle 
bir hadiseyi milletimizin, memleke­
timizin, huzuruna, istikrarına, kar- 
deşfiğe ve demokrasiye sıkılmış kur­
şunlar olarak görüyoruz, tek teseüi- 
miz Sayın Başbakanımızın suikasttan 
etinden hafif bir yara alarak kurtul­
ması ve heıhangi bir can kaybı ol­
mamasıdır. Büyük miBedmiz çok acı 
tecrübelerden geçerek bugünlere gel­
di. Öyle anlaşılıyor ki çok yakın geç­
mişte yaşadığımız kardeşi kardeşe kar­
dıran anarşi ve terörden hâlâ medet 
umanlar var, boşuna çırpınmasınlar. 
Milletimiz 1980 öncesinin o karan­
lık ve umutsuz günlerine asla dön­
meyecektir. Böyle olaylar Sayın Baş­
bakanımızın öndertiğinde milletimi­
ze hizmet etmek azim ve şevkimizi 
hiçbir zaman kırmayacaktır. Başta 
Sayın Başbakanımız ve ailesi olmak 
üzere yaraklara ve aziz mitietimize 
geçmiş olsun diyoruz.” 
İNÖNÜ-DEMİREL ZİYARET ETTİ 
Kongreye ara verilip Özal Başba­
kanbk Konutu’na çekilince geçmiş ol­
sun telgrafları yağmaya başladı. Bu 
arada, konut ziyaretçi atanma uğra­
dı. SHP Genel Başkam Erdal İnönü 
de Başbakanlık Konutu’na çıkarak 
Özai'a geçmiş olsun dileğinde bu­
lundu. DYP Genel Başkanı Süleyman 
Demire) de akşam 20.45’te konuta çı­
karak Özai'a geçmiş olsun dileğinde 
bulundu. Demire), “ Bugünkü mües­
sif olay nedeniyle geçmiş olsun de­
meye geldim, bu tip olayların tekrar­
lanmamasını ditiyorum. Sayın Baş­
bakan’a acil şifalar dilerken, Türk si­
yasetinde böyle olayların tekrarlan» 
mamasını diliyorum” dedi. 
PARTİYE TELEFON EDİLDİ 
Olayın meydana gelmesinden kı­
sa bir süre önce bir erkeğin parti ge­
nel merkezini arayarak kongrede Baş­
bakan Turgut Özai’a suikast girişimin­
de bulunulacağım bildirdi. Partiye ya­
kın kaynaklardan abnan bilgiye göre 
telefon olayından kısa bir süre sonra 
da olay meydana geldi.
Öte yandan, kongreden bir gece 
önce ÎV-2’de Burt Laneaster’in baş­
oyunculuğunu üstlendiği ABD Başka­
nı J. F. Kcnnedy’ye suikastı konu 
alan filmin yayınlanması ise büyük bir 
rastlantı olarak değerlendirildi. Yet­
kililer, aylık film programları hazır­
landığını, film seçiminin tamamen 
rastlantı olduğunu söylediler.
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iDoçent Karaca’ya işten el çektirildi
rüşvet tartışması
I Rektörlük, beyin cerrahisi eski direk­
törü Mustafa Karaca hakkında, has­
ta yakınlarından menfaat sağladığı 
iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda 
bulundu
DIİCLE Üniversitesi Rektörlüğü, bazı hasta sa­hiplerinden menfaat temin etliği öne sürülen 
beyin cerrahi eski direktörü, üniversite öğre­
tim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kara- 
ca’ya geçici olarak işten el çektirdi. Buna karşılık 
Yrd, Doç. Dr. Kafaca, usulsüz ihtisas sınavı yap­
tırdığı iddiasıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi De­
kanlığını mahkemeye verdi.
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazır­
lanarak Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen suç du­
yurusu yazısında şöyle deniyor:
"D r. Mustafa Karaca’nın suçu sabit olmakla 
birlikte eylemi, irtikap suçunu oluşturur nitelikte 
bulunduğundan 1609 sayılı kanunun kapsamına gir­
mektedir. Bu durumda YÖK Kanunu’ııun 53. mad­
desi 6. fıkrası gereğince kovuşturma yetkisi C. 
Savcılığına aittir. Rektörlük makamınca Diyarba- 
kır C. Saveıbjp’na suç duyurusunda bulunulması 
ve ayrıca samğm yargılanmasına izin verildiğini bil­
diririz.”
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Ay-
kaç, Dr. Karaca’mn hasta yakınlan tarafından sık 
sık şikâyet edildiğini, hareketlerinin yakından izlen­
diğini belirterek şunlan söyledi:
“ Bünyemizde bir olayın adtiyeye intikalini is­
temezdik. Artık buna mecbur kaldık ve idari so­
ru ş tu rm an ın  tam am lanm asına  k ad a r bu 
arkadaşımızı açığa aldık. Full time çalışırken has­
tadan menfaat sağladığı iddiası bulunuyor. Kendi­
sini aklamasını dileriz,”
Dr. Mustafa Karaca ise, Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde, Almanya’da İhtisasmı tamamlayıp dö­
nen Dr. Alpaslan Külah için usulsüz ihtisas sınavı 
açıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Dr. Kara­
ca, bu ihtisas sınavının jürisinde kendisinin de yer 
aldığım, ancak smav sonucuna baskı sonucu imza 
attığım öne sürdü. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Aykaç ise, bu iddialara karşılık şunla­
rı söyledi:
“ Sayııı Karaca, Almanya’da ihtisasım tamam­
layan Dr. Kuiah'mn İhtisas sınav jürisine bizzat ka­
tıldı. Hem sözlü hem yazdı smav sonuçlarında 
imzası var. Külah klinik direktörü olunca bunu be­
nimseyemedi. Hatta ameliyat araçlarım bir odaya 
kitkdi. Bunun üzerine, ameliyat yapabilmek için 
odanın kapısı kırılmıştı.”
Dr. Karaca hakkında üniversite rektörlüğünün 
idari soruşturma da açtığı öğrenildi.
sınava dün girdiler, sıra beklemede
Miniklere üclii sans
i Dün kolej sınavına g ire n  m in ik lerden  h e m e n  h em e n  
ta m a m ın a  yakını daha ö n ce  yapılan İlkokul sonu pa­
rasız ya tılı ve A nado lu  liseleri sınavlarına da ka tıld ı­
lar. M inikler, "Biri olm azsa diğeri, o da olmazsa öbürü"  
d iy o rla r
ı bu arada bazı okullarda listelerde İsimlerini bulama­
yan öğrenciler korkulu dakikalar yaşadılar, bu öğren­
ciler daha sonra düzenlenen bir tutanakla sınava alın­
dılar
ı Bir seneden  bu yana sürekli sınavlara hazırland ık la rı­
nı söyleyen m in ik ler, "Sınavlardan kurtu lduk, hoşgel- 
d in  ta til"  d ed ile r
(O
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ENGLISH CENTRES 1 Eylül’de...
20 Haziran’da YAZ başlıyor
Misbah Muhayyes Sok. No. 3 Kadıköy 
Hatboyu Cad. No. 16 Bakırköy
EĞİTİM SERVİSİ
y -L İZ E L  Türk ve yabancı okul- 
1ar sınavı dün 21 il merke­
zi, Lefkoşa ve Cidde’de ger­
çekleştirildi. Sınava 39 bin 582 öğ­
renci katıldı. Dün yapılan sınavda 
öğrencilere 100 soru soruldu ve 120 
dakika süre tanındı. Değerlendirme 
sonucunda 18 bin 567 öğrenci özel 
Türk ve yabancı okullara girme 
hakkı elde edecek. Sınavı kazanan 
öğrencilerin kayıtları ise 15 Ağus- 
tos-9 Eylül tarihleri arasında yapı­
lacak. Sonuçlar adaylara 18 Tem- 
muz’dan itibaren postalanacak.
“ KOLAY SINAV”
Dün yapılan özel okullar sına­
vı öğrenciler tarafından “ kolay sı­
nav" olarak nitelendirildi. Matema 
tik sorularında biraz zorlandıklarım 
belirten öğrenciler, “ Bu smavm so­
rulan, Anadolu üslerine giriş sına­
vında sorulan sorulardan çok da­
ha kolaydı. Neden iki sınavın da 
zorluk derecesi aynı olmadı”  diye 
sordular.
Yaklaşık 1.5 ayda peş peşe üç sı­
nava girdiklerini söyleyen öğrenci­
ler, sınavkolik olduklarını dile .ge­
tirdiler. Devlet parasız yatılı, Ana­
dolu liseleri ve özel okullar giriş sı­
navlarına katılan binlerce öğrenci 
ders çalışmayı şimdilik noktaladık­
larını da söylediler.
Bu üç sınava katılan binlerce öğ­
renciden birçoğu smav sonuçlanma 
açıklanmasını merakla bekliyorlar.
Öğrenciler,“ Üç sınavdan birini 
mutlaka kazanırız. Eğer Anadolu 
liselerinden birini kazanamazsak, 
özel okul olur. Özel okuiu da ka­
zanamazsak, devlet parasız yatılı 
okullarından birine girme şansımız 
büyük”  dediler.
“ KURTULDUK”
Sene başından bu yana özel 
dersler alarak, dershaneye giderek ve­
ya üst üste konulduğunda boyları­
nı geçecek test kitaplarını çözerek 
sınavlara hazırlanan minikler, sına­
va girdikleri okulların kapısından çı­
karken “ Sınavlardan kurtulduk.
“ Hoş geldin tatil” diyerek birbirleri­
ne sarılıyorlardı. Yavuz Seüm İlkoku­
lu’ ndan Mehmet Kartal, Can Çır­
pan, Gazi İlkokuiu’ndan Aslı De- 
mirkan, Özlem Barut, Koeamusta- 
fapaşa İlkokulu’ndan Esra Eler, 
Hırka-i Şerif İlkokulu’ndan Ba­
rış Özyıldız, Fatih Pamuk, Mual­
lim Yahya Efendi İlkokulu’ndan 
Sibel Yarar, bir seneden bu yana 
oyun dahi oynayamadıklarını, ge­
ce uykularına bile girdiğini söyle­
dikleri sınavların bitmesi üzerine he­
men tatile gideceklerini, okulları açı­
lıncaya kadar ders çalışmayacakları­
nı belirttiler.
BAZI OKULLARDA KARGAŞA
Özel okullar sınavından önce 
bazı okullarda da kargaşa yaşan­
dı. Sınava gittikleri okullarda ad­
larını bulamayan öğrendler korkulu 
dakikalar yaşadılar. Bu öğrencile­
rin listelerde adlarının bulunmama­
sının okullara gönderilen genel lis­
telerden doğan hatalar yüzünden 
meydana geldiği bildirildi. Milli Eği­
tim Gençlik ve Spor Müdürlüğü yet­
kilileri, yanlış okula geldikleri için 
sınava giremeyen kimsenin bulun­
madığım, sınavdan önce tutanaklar 
hazırlayarak, bu öğrencileri sınava 
aldıklarını belirttiler.
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ 
SINAVI BUGÜN
157 bin 956 öğrencinin katıla­
cağı endüstri meslek liseleri giriş sı­
navı da 67 jl merkezi ve mes­
lek lisesi bulunan ilçelerde bu­
gün yapılacak. Sınav sonucunda ise 
endüstri meslek liselerine 115 bin 
öğrenci alınacak. Kayıtlar da 16 
Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında 
yapılacak.
KULAKLIK: Bedava!
TAKSİT : 6-12 Ay! 
TESLİM: Hemen !
Ürünler Peşinat Taksit Ay
National RX-C 36 L 50.000.- 41.500.-x 6
National RX-CW 26L 60.000- 49.500.-x 6
Saba P-25L 40.000.- 32.500.-x 6
Saba PD-56L 60.000 - 51.000 -X 6
Saba 0P-15L 20 000- 19.000.-x 6
Saba VİP 380 120.000- 55.000.-x 12
Diğer çeşitlerimizi kampanyamızdan izleyiniz.
National RX-C 36 L
Stereo Radyo-Kasetçalar.
5 band grafik ekolayzer. Bas-tiz 
hoparlörlü 2 ayrılabilir kabin. 
Mekanik pause kontrolü.
SABA S National
Hannover/West Germany Osaka/Japan «j
Hemen bir Profilo Yetkili Satıcısı’na uğrayın, Kampanyamızı değerlendirin.
SUBAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Ekonomik gidiş, din, Kürt sorunu, askeri müdahale, cumhurbaşkanı seçimi, terliler 
gibi konularda subaylar ne düşünüyor? Ordunun kendisi hakkındaki düşüncesi.
Yetkili koramiralin demeci... SHP’li milletvekili Cüneyt Canver “ kimler terfi edemez” 
sorusunu yanıtladı.
MİT TAVLASI: ÖZAL EVRENİ ALTI KAPIYA ALDI 
MİT Raporunun kökünde H. Saltık parm ağı. Evren’in ekibi. Dem irel’den 
kritik bir açıklama ve Abas-Eym ür’ün ifadelerindeki acem ilik.
ANAP KULİSLERİîLİBERALLER K A YB ED ER SE YE N İ PARTİ Mİ? 
TALABANİ’NİN YENİ OTONOMİ PLANI İLK KEZ 2000’E DOĞRU’DA
ÜNLÜ İSLAMCI YAZAR EDİP YÜKSEL KURANTN 
YAKILMASINI TARTIŞTI
SHP KURULTAYINA KÜRT KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU ÖNERİLİYOR
Avrupa hükümetleri: Sosyalist Parti kapatılamaz! • Pasaport yasası çıktı, 
sakıncalılara öneri • Sol dergilerle baskılar üzerine •  Murtaza Çelikel: Bankaların 
itibarı kalmadı • Tutuklu anasının kahrı • Menotti'den nefis bir futbol analizi • 
Ayaktakımının Ege zirvesi •  Denktaş helalleşmeye hazırlanıyor •  Kadın işçiler 
ana olamazlar mı? • Sendikalarda çalışanlar sendikasız • Doğu Perinçek:
ABD ve Kürt sorunu • Cemal Süreya’nın kaleminden Doğan Hızlan. M
•  •
M i l l i y e t
İ s t a n b u l  
a t  y a r ı ş l a r ı
S a d i H A R M A N B A Ş I
f .  Ayak:
Şenbatur’un bütün koşuları iyi ve istikrarlı. 
Akansu daha ziyade kumda muvaffak olan bir 
at. Fakat çim yaş olursa iyi koşar. Akansu'ya 
kadar daha birçok at var tabii. Kırdemir is tik ­
rarsız b ir attır ama, son iki yarışını çok iyi koş­
tu. Yarcan da yumuşak pist arıyor. Temeltepe’ 
nin kazandığı yarış güzel ve dereceli sürpriz 
yapabilir. Diyarda hafif kilo koşuyor. Son ikin­
c iliğ i göz doldurdu. Şenbatur m is lic ile r için 
banko, d iğerlerin i sürpriz arayanlara tavsiye 
edebilirim .
Favorim: Şenbatur
Plase; Kırdemir Sürpriz: Yarcan 
a. Ayak:
Uzun aksiyonlu çimde çok iyi koşan atlar bir- 
arada. Fakat ne hikmetse bu yıl is tikrarlı koş­
muyorlar. Uzun aralıklarla koşan, bu yarıştaki 
şanslı atların, ancak son koşuları tatm inkar. 
Kanaatimce Altınkız en iyi durumda olanıdır. 
Çünkü Aknasip eski yarışlarını yapmıyor. Tol- 
gahan ise kazandı ama zoraki o ldu gib i geldi 
bana. Ben bu üç atı da altılınıza yazın derim. 
Ancak bu atlardan sonra Sonşans.
Favorim: Altınkız
Plase: Aknasip Sürpriz: Tolgadan 
3. Ayak:
Başta Martin Amore’ye şans veriyorum. Kali­
te olarak da bu gruptakilerden fazla. Son an­
da Gazi Koşusu’na kayıt edilmekten vazgeçil­
di. Çünkü bu yarış onlar için daha garanti gözü­
küyordu doğrusu, zira koşacağı bu rakipleri 
kendisini geçmediler. Yalnız Lady Sera ken­
disi iç in  c idd i rakiptir. Sonra Malubi, Golden 
God.
Favorim: Martin Amore
Plase: Leydi Sara Sürpriz: Matibu 
a. Ayak:
Gazi Koşusu’nda başta tu ttuğum  at Aristoc- 
rat. Ben kazanacağına inanıyorum. At eski fo r­
munu buldu. Geçen yarışında Affanbey’i zor ‘ 
geçtiğ ine pek aldırmayın. Zira o yarıya hazır­
lanmak için çok sıkı 3-4 galop yaptılar. Son.ga- 
lobundan sonra atta  b ir durgunluk vardı, ilg i­
lileri geçileceğinden bile korkuyorlardı. O ha­
liyle gelip kazandı demek ki bu koşusunu çok 
daha iyi koşacak. Benim banko atımdır. Geniş 
altılı yazanlar Affanbey, Young Prince, Top 
Image derim.
Favorim: Aristokrat
Plase: Affanbey Sürpriz: Y. Prince 
S. Ayak:
Gazi Koşusu’ndan son anda vazgeçen atlar­
dan Young Elite de dişine göre bir yarış bul­
du. Ciddi rakibi Nurbey, yarış ikisinin arasın­
da. Diğerlerinin içinde bu atları zorlayacak at 
yok. Uzun zamandır koşmayan kalite at Bour- 
bon'un iik yarışında geleceğini pek sanmıyo­
rum. Ancak zor da olsa sürpriz ihtimaldir.
Favorim: Nurbey
Plase: Young Elite Sürpriz: Kadriş 
e. Ayak:
Son ayakta başta tuttuğum at Hanvidar. Zayıf 
bir grupta koşuyor. Bu rakipleri kolay geçme­
si lazım. At çok da iyi durumda. Son yarışı olan 
15.6'da(VivaZapata-Picolomini) ile birinciliğe 
foto oldular. Viva Zapata olsa bu grubu ken- 
ter vurur. Hanvidar niye vurmasın. Üstelik çar­
şamba günü çim biraz ağırdı o da Hanvidar’ın 
aleyhindeydi. Kendisine yakın rakipleri Victo- 
ire, Pikaro, İlknur.
Favorim: Hanvidar 
Plase: Pikaro Sürpriz Victoire
BU ATLARA 
DİKKAT!
Mehmet
HALICIOĞLU
1* S
h ü d
Sevgili okuyucularım günün altılı gan 
yan ayaklarında en güvendiğim Gazi Ko 
şusu’nda Aristocrat ve son koşuda Han 
vidar tek geçilebilir, diğer ayaklarda pla 
sede şans verdiğim atları altılıda değer 
iendirın. BU ATLARA DtKKAT
•  Kİ BARKIZ
•  MIH
0  POKER D'AS
•  TOP İMACE
R COŞKUN
O İLKNUR II
diyerek mini yorumuma geçiyorum. 
t . A ya k : Şenbatur son koşusunda 1400 
metrede buradaki rakiplerinden birçoğu­
nu geçti, Şenbatur ilk atı, rakibi formda 1
at Kırdemir olur. Kibarkız,Diyarsürpriz at- 2
larım. 12
a. A ya k : Pist çalışmalarında iyi durum­
da olan Aknasip ve Altınkız yarışın en 
şanslı atlardır. Mıh, Toigahan sürprizcilere 
önereceğim isimler.
3. A y a k :  Kısrak koşusunda beklenenin 
üzerinde koşan Lady Sera ilk atım, rakibi 
Martin Amore, Poker D’As ve Golden Gold 
sonraki ihtimaller.
a. A ya k :  Uzun bir aradan sonra tam ha­
zır olmadan Sait Akson koşusunda Affan­
bey’i potada mağlup eden Aristocrat 62. 
Gazi Koşusu’nda benim favorim. Top Ima- 
ge, Affanbey ve Semiha I sürprizde şans 
verdiğim atlar.
5 . A ya k :  Nurbey diğerlerine nazaran id­
man ve form durumu bakımından yarışı 
kazanacak durumda, rakibi Kadriş ve Yo­
ung Elite, Coşkun sürpriz atım.
S. A ya k :  Hanvidar’ın bu zayıf rakipleri­
ne geçilmemesi lazım, Victorie ve Picaro 
daha sonraki ihtimaller, İlknur II sürpriz 
atım.
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6UGUNKU
TAHMİNLER
İRFAN AYKURT
1. KOŞU: F: Hayribey P: 
Tulmah PP: Lalehan S: Ni- 
lay I
2. KOŞU: F: Şenbatur P: 
Kırdemir PP: Diyor S: 
Kibarkız-Temeltepe
3. KOŞU: F: Aknasip P: Al- 
tınkız PP: Toigahan S: Aj- 
da
4. KOŞU: F: Martin Amo- 
ure P: Lady Sera PP: Gol­
den God S: Malibu
5. KOŞU: F: Aristocrat P: 
Affanbey PP: Top Image 
S: Young Prince-Semiha
6. KOŞU: F: Nurbey P: Yo­
ung Elite PP: Kadriş S: 
Coşkun
7. KOŞU: F: Hanvidar P: 
Pikaro PP: Victoire S: İlk­
nur 2
PAZAR PROGRAMI Hazırlayan: frfar AYKURT
t . K O Ş U
(HANDİKAP) 2.000.000 Tl. 
R GRUBU ASAPLAR (CİM)
SAAT: 14.00 
1800 METRE
1—ÖZLEM 7 (KOI 2.06.0 58 B.Tosun 1 000
2—GÜNIŞlCl 2.07.0 57.5 F.Cezic! 5 000
3—NİLAY 1 2.07.0 55 O.Ok 4 000
4—HAYRİBEY (KCI 2.06.0 54.5 K.Melike 8 004
5—LALEHAN (KG) 2.07.0 50 F.çeltik 6 000
6—SULTAN 2.10.0 49 M.Dülger 2 000
7—TULMAH 2.07.5 48 H.Karataş 7 005
S—NEBİLEM 2.11.0 47 M.Kaya 5 000
5 . K Ö SÜ
«ÇIKI 64.000.000 TL
3 »S. İNCİLİZLER ((İMİ
i
AYAK
2 . K O Ş U
(ŞARTLI) 1.800.000 TL
| C GRUBU ARAPLAR (ÇİM)
SAAT: 15.00 
1600 METRE
1
AYAK
1—KIRDEMİR 1.50.5 58 Y.AtÇl 1 021
2—ŞENBATUR 1.49.5 56.5 Kadir (M) 6 151
3—ÖNDER 5 (KG) 1.52.0 55.5 2.Mutlu (MI 15 000
4—YARCAN 1.51.0 55.5 Tekin (M) 11 045
5—DEMİRK0L 1.57.0 52 K.Meiike 4 000
6—KELBİGAZİ (KG) 1.54.0 52 H.Cansu (M) 14 000
7—TEMELTEPE (KG) 1.51.0 54 H.Yüce 9 010
8—AKANSU 1.51.0 51 M.Altunbaş 7 320
9-CİNGÖZ 1.51.0 52.5 Dede 10 050
10—DİYAR 1.50.5 50.5 A.Alçiçek 5 002
11—HANDE 1 1.54.0 52.5 T.Ateş 8 200
12—KİBARKIZ 1.51.5 51 H.Giingflr 12 230
13-NEAME 27 1.52.0 52.5 Rasim 3 --0
14—YILDIZTEKİN 1.54.0 52.5 B.Tosun 2 000
iDemlrkol-Yıldıztekln eküril
Şenbatur 5/6 tarihli koşusunda buradaki ra­
kiplerinden birçoğunu kolay vurdu. Kırdemir 
o koşuda Sera 1’den foto-finiş neticesi sonu­
cu ik inciliğ i kurtardıktan sonra katıldığı 12/6 
tarihli 1600 metrede Diyar, Yarcan, Altınay, 
Seçkiner ve Kelbigazi'yi çok rahat geçti. Gü­
zel form durumları ile önce Şenbatur diyo­
rum, rakibi Kırdemir. Diyar, Kibarkız ve Temel­
tepe daha sonraki olasılık.
F:2 P:1 S:10-12-7
1—AFFANBEY 2.29.5 58 Tınay (M) 14 112
2—ARISTOCRAT 2.29.5 58 S.Akdı (M) 2 121
3—KABARTAY 2.35.0 58 Y.AtÇl 3 000
4—KAHIKA 2.35.5 58 Aykut 5 211
5-RAŞAM0N 2.30.5 58 Dominique 13 200
6—ROLLS ROYCE 2.30.0 58 Akın 4 213
7—SHEHZA0E 2.31.5 58 Gary Carter 15 100
8—SUN RISE 2.30.5 58 Ekrem 9 234
9—ŞAÖDOL 2.31.5 58 Cankılıç 16 011
10—YOUNG PRINCE 2.29.5 58 Kâtım 7 434
11—ANATOLIA 2.31.5 56.5 Kadir 11 410
12—MELİSA 2.32.5 56.5 Sedat 6 104
13-MERVE 2 2.35.5 56.5 I.KöKsal 8 140
14—SEMİHA 1 2.30.5 56.5 A.AtÇI 10 232
15—TOP IMAGE 2.30.0 56.5 Mümin 1 231
16—TORNADO 2.34.0 56.5 Nlgel Dav 12 020
(Aristocrat-Rolls Royce-Anatolia eküril 
62. Gazi Koşusu’nda, geçen sezon her iki ön 
dizinden ameliyat olduktan sonra sekiz ay 
sonra tam hazır olmadan katıldığı Sait Akson 
Koşusu’nda Affanbey’i potada mağlup eden 
Aristocrat, gücünü bir daha kanıtlamış olu­
yor, idman bakımından daha ileri düzeye ge­
len Aristocrat, bence yarışın en şanslı İsmi 
Uzun mesafeleri iyi koşabilen, bunu da kıs­
rak koşusunda ispatlayan Top Image, pist ça­
lışmalarındaki güzel işleriyle koşuya gören 
formda at Affanbey daha sonra şanslı gördü 
ğüm isimler. Young Prince, Semiha 1 yarışın 
sürpriz yapabilecek isimleri.
F:2 P: 15-1 S:10-14
6 . K O Ş U I (ŞARTLI) 3.200.000 Tl. SAAT: 17.S0İ3 YK. TŞ. İNCİLİZLER İÇİ*} 1600 »ETRgj
3 . K O ŞU
[ (ŞARTLI) 5.200.000 TL
A GRUBU ARAPLAR (ÇİM)
SAAT: 15.55 
1400 METRE
Sä .
» .  Ayak: Şenbatur C grubunda açık yarış 
koşan nadir atlardan ve bu yarışta rakipsiz 
gözüküyor, şayet yanma at yazmak ister­
seniz önce Kırdemir, sonra Yarcan ve Ki- 
barkız diyorum.
a . ayak: Aknasip iyi bir yarış yakaladı ve 
işi bitirmesi lazım, tek rakibi Altınkız olur 
kanaatindeyim.
3. Ayak: Martlnamore ve Leydisera’ya 
eşit şans veriyorum. Sürpriz olarak da Ali- 
that Jazz ve Pokardaşı görüyorum. 
a. Ayak: Senenin süper yarışı ve bence 
kesin favorisi yok kanaatimce Aristokrat 
daha iyi koşacak ve favori Topimage, Af­
fanbey rakibi I. Semiha ve Melisa sürpriz 
yapabilecek isimlerdir.
S . Ayak: Younelite favorimdir, yalnız ec­
nebi jokey ne kadar kabiliyetli bilemem o 
yüzden Kadriş ve Nurbeyi’de yazmakta ya­
rar vardır diyorum.
« .  Ayak: Pikaro bu yarışı da kolay kazan­
ması lazım. Hanvidar ilk rakibi İlknur ve 
Derkiz da bombayı patlatabilecek isimler­
dendir. Tüm Milliyet okurlarına bol şans­
lar dilerim.
B A N A  CORE ALTILI
2
1
12
1
2
12
14
15
1000 400
AFFANBEY 59.5 23 çr
ARİSTOKRAT 1.06 26 çr
KABARTAY 1.04.5 26 r
RAŞAM0N 1.02 25 r
ROLLS R0YCE 1.02 25 r
SHEHZADE 1.01 24 r
SUN RİCE 1.04 24 r
ŞAĞD0L 1.01 24.5 r
Y.PRİNCE 1.03 23.5 r
ANAT0LİA 1.07 26 r
MELİŞA 1.03.5 24.5 r
TOP IMAGE 59.5 25 çr
SEMİMA I 1.02 24.5 r
TORNADO 1.05 25.5 Ç
GOLDEN GOD İÇ pist 1.10 25 çr
MALIBU 1.06 25 r
LADY SERA 1.02 23.5 r
SENLUT 1.06 25 r
TOPKAPI 1.04 25 r
ALL T.JAZZ 1.00 24.4 r
ALTINKIZ 1.11 28 çr
AKNASİP 1.09 26.5 r
MIH 1.10 28 r
ŞENBATUR 1.09.5 28 r
KIRDEMİR 1.07.5 28 r
TEMELTEPE 1.13 28 r
PİKARO 1.03.5 26 r
VİCTORİE 1.02.5 24 r
P T t-
Antrenör 
gözü ile
Nihat KALE
i. Ayak: İstenilen formu bulan Şenbatur’un 
yarışı kazanması normal sonuç olur. Kırde- 
m lr’ln sert rakip göründüğü koşunun sürpriz 
atı Cingöz.
* .  Ayak: Aknasip rakiplerine göre ağır bası­
yor. Altınkız ve Sonşans daha sonra düşünü­
lebilir.
3. Ayak: Martlnamore İle Lady Sera birinci­
likte şanslı İsimler. Achtung İhmale gelmez. 
Sürprizde Pokerdas'ı kullanınız.
« . Ayak: Günlerdir konuşulan, değerlendi­
rilmesi yapılan, tartışılan Gazi Koşusu bugün 
saat 17.00'de yapılacak. Yabancı üç jokeyin­
de bu yarışta at binmeleri koşuya ayrı bir renk 
katmış bulunuyor. Manevi değeri en büyük 
olan koşu hak edenin olsun. At sahiplerine 
bol şans dilerken, bu koşuda at inecek jokey­
lerden büyük koşunun değerine yakışır mü­
cadele örneği vermelerini temenni edelim. Fa-, 
vori: Aristokrat. Rakip: Affanbey - Rolls Roy- 
ce. Sürpriz: Young Prince. 
s. Ayak: Yarışı süratle götürmesi muhtemel 
Young Elit, eski formunda değil. Nurbey fa­
vorim.
e. Ayak: Hanvidar tek geçilebilir, Picaro ve 
Victoire yarışın sürprüz ihtimali! isimleridir.
B A N A  CORE ALTILI
11
6
1
1
8
1—SONŞANS (KG) 1.34.5 62 saim 2 010
2-AJDA 1.34.0 56 A.AtÇI (M) 6 104
3—AKNASİP 1,33.0 55.5 Ekrem 5 240
4—MIH (KG) 1.33.5 55.5 Tınay (M) 4 004
5—TOLGAHAN 1.33.5 55.5 Akın 7 041
6—ALTINKIZ 1.33.0 54 Mümin 3 301
7—YASEMİN 3 1.35.0 54 Z.Mutlu 1 040
i
um
Aknasip 1/6 tarihli koşusunda 2200 metrede 
başlarda götürdüğü yarışın son metrelerinde 
birden durdu, şimdi mesafe 1400, Aknasip 
bence yarışın en şanslı atı. Rakibi, pist ça­
lışmalarında iyi durumda görünen Altınkız. 
Sürpriz ihtimalli isimler Toigahan ve Aida.
F:3 P: 6 S:5-6
1— BİRŞAHİN
2— BORA
3— NURBEY
4— TUÖÇE
5— BOURBON
6— COŞKUN
7— KADRİŞ
8— YOUNG ELITE
1.40.5 60 Saim 5 300
1.41.0 58 Z.Mutlu 7 200
1.38.0 58 S.Akdı 8 221
1.40.5 56.5 Dede 3 004
1.39.5 56 Kadir 4 401
1.39.0 56 Dominique 1 000
1.38.0 54.5 Kâzım (M) 6 010
1.38.0 53 Nigel Day 2 200
Yarışı Nurbey ve Young Elite arasında görü 
yorum. Her ikisi de diğerlerinden kalite ola* 
rak daha üstün. Kadriş ve Coşkun koşunun 
sürpriz yapabilecek atları. Diğerlerinin şans­
ları çok az.
F.3 P',8-7 S:6
7 . K O Ş U I (HANDİKAP) 3.200.000 U. SAAT: 18.25 4 YK. YŞ. İNCİLİZLER (ÇİM) 2200 «ETRE
4 . K O Ş U I(ŞARTLI) 10.000.000 TL3 YŞ. İNGİLİZLER (ÇİM) SAAT:2 1 0 0 METRE j
3
Il AYAK
1—ACHTUNG 2.12.0 58 Akın 8 042
2—ALL THAT JAZZ 2.12.5 58 Mümin 10 411
3-CEYAR (KG'K) 2.12.5 58 H.Yüce 12 210
4—CHEVALD0R 1 2.12.0 58 cankılıç 11 042
5—GOLDEN GOD 2.12.0 58 Gary Carter 7 140
6—MARTIN AMORE 2.12.0 58 Kadir 2 101
7—PRENS 2.14.0 58 M. Yüksel 6 422
8—POKER D'AS (KG) 2.13.0 58 Tınay 3 123
9—SENLUT 2.12.5 58 Nigel Day 9 001
10—TOPKAPI 1 2.12.5 58 Kâzım 5 130
11—LADY SERA 2.12.0 56.5 S.Akdı 4 403
12—MALIBU 2.12.0 56.5 Dominique 1 001
Martin Amoure yarışın en şanslı atıdır. Sait 
Akson Koşusu’nda kötü olmasına rağmen 
25/5 tarihli koşusunda Samurai, Alibey ve bu­
radaki rakibi gördüğüm Golden God’u çok ra­
hat geçti, daha sonraki 11/6 tarihli koşusun­
da yine buradaki rakiplerinden Achtung, Po­
ker D’as’ı da uzak geçti. Lady Sera, kısrak ko­
şusunda beklenenin üzerinde Top Image ve 
Semihe 1’in arkasında koşuyu bitirmişti. Lady 
Sera koşunun diğer şanslı olabilecek ismi. 
Yarışın sürpriz yapabilecek isimleri Golden 
God, Achtung ve Poker D’as.
F:6 P:11 S:12-1-8
1—HANVİDAR 2.21.5 60 S.Akdı (M) 6 043
2—R.SANGSTER (K) 2.22.5 59 Kadir 9 003mk: 3-ŞALE 2.23.0 54 I.Akkılıç 8 000î i ı 4—VICTOIRE 2.21.5 57.5 Tınay 2 002
I I 5—REİS 2.22.0 56 Tekin 3 200
6—PİKARO 2.21.5 54 Ekrem 1 401
um 7—İLKNUR 2 2.22.0 52 Kâzım 7 0238—DERKİZ 2.22.0 48 M.Altunbaş 5 0209—KAZAN 1 2.24.0 44 K.Meiike 4 000
70—HEDEF 2.26.5 44 O.Ok 10 030
Hanvidar geçtiğimiz pazar günü ağır p istte­
ki koşusunda az farklarla Viva Zapata ve Pic- 
colom ini’ye geçildi. Gün geçtikçe düzelme 
gösteren Hanvidar bence yarışın en şanslı is­
mi. Rakipleri Picaro ve Victorie. Sürpriz atım 
İlknur 2.
F:1 P:6-4 S:7
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